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POVZETEK 
OPP so otroci s težavami na posameznih področjih, ki so lahko fizične ali umske. V njihovi 
interakciji z neinvalidnimi otroci velikokrat prihaja do diskriminacije, ki se kaže v moji 
primerjavi slovenskega in norveškega šolskega sistema. Slovenski šolski sistem ima 7 
programov po katerih poteka vzgoja in izobraževanje OPP, medtem ko Norveška nima 
tovrstnih programov. Zelo pomembna je zgodovina obeh držav, po kateri se je oblikovalo 
kar nekaj zakonov, ki narekujejo smernice za izobraževanje OPP. Veliko vlogo pri 
izobraževanju imajo tudi za to usposobljeni učitelji. 
V diplomskem delu so predstavljeni OPP ter inkluzija. Obravnavala sem slovenski in n 
orveški šolski sistem, kjer sem predstavila zgodovino šolstva. Primerjala sem programe ter 
postopek usmerjanja OPP, strokovne delavce in DSP. Bistvo diplomske je primerjava obeh 
šolskih sistemov, kjer sem ugotavljala prednosti in slabosti le teh. Cilj naloge  je bil, kako bi 
lahko izboljšali slovenski šolski sistem z vključevanjem OPP v običajne razrede.  
Na podlagi raziskav sem ugotovila, da imata obe državi že v Ustavi zapisano, da določata 
enakost izobraževalnih možnosti ne glede na potrebe ljudi. Ugotovila sem tudi, da vključitev 
OPP v običajne razrede nima negativnega vpliva na neinvalidne učence v razredu. 
Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, otroci, diskriminacija, izobraževanje, 
Slovenija, Norveška.  
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SUMMARY 
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS – COMPARISON WITH NORWAY 
Children with special needs require special attention in certain areas, either physical or 
mental. The following thesis, which compares Slovenian and Norwegian school system, 
shows that their interaction with normal children is (in Slovenia) often discriminated. In 
Slovenia there are 7 programmes especially for children with special needs, whereas in 
Norway there are no such programmes. It is important to know the history of the school 
system in both countries when laws and policies were formed which give education 
directives for children with special needs. Specially trained teachers also play an important 
role.  
The following thesis first explains terms children with special needs and inclusion. The 
definition is followed by a discussion of Slovenian and Norwegian school system, where the 
history of both school systems, learning programmes, guidance of children with special 
needs, professionals in schools and additional learning assistance were discussed. The aim 
of the thesis was to compare both school systems to establish their advantages and 
disadvantages and see how children with special needs in Slovenia could be included in 
common classes.  
It has been established that the constitution in both countries define equality in education 
regardless of people’s needs. The research has also shown that attendance of children with 
special needs in common classes has no negative effect on other children in the class. 
Keywords: children with special needs, children, discrimination, Education, Slovenia, 
Norway. 
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1 UVOD 
Kot študentka Fakultete za Upravo sem v letu 2016 dobila priložnost opravljati delo na 
Inštitutu za avtizem in sorodne motnje. Delo je zajemalo predvsem administracijo, pomoč 
v pisarni in razna splošna dela. A vendar sem spoznala kar nekaj otrok s posebnimi 
potrebami (v nadaljevanju: OPP). Spoznala sem, da niso ti otroci nič kaj drugačni od 
neinvalidnih otrok, le drugačen pristop potrebujejo. Ravno tako čutijo ljubezen, znajo izraziti 
veselje, žalost, se smejati, igrati in jokati. Pred njimi si ne rabimo zatiskati oči, kot je to po 
mojem mnenju nekaterim ljudem navada, prav je da jih sprejmemo takšne kot so, da jim 
morebiti na nek način olajšamo življenje, polepšamo dan, uro. Pomislimo, tudi vsakemu od 
nas godi, če se nam kdo nasmeji, nas pozdravi, kako pomaga, vpraša kako smo. Tudi 
izkušnja na tem delovnem mestu je eden od razlogov, zakaj sem se odločila raziskati 
področje izobraževanja teh otrok.  
Vsak otrok ima pravico do izobraževanja in brezplačnega osnovnošolskega šolanja. Država 
mora vsem enako zagotavljati pravice do šolanja in vzgoje. Ker vsi ne dosegajo kriterijev 
za vpis v navadne šolske programe, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami1 (v 
nadaljevanju: ZUOPP/ZUOPP-1) predpisuje smernice za vpis v posebne programe t.i. otrok 
s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: OPP). Država mora OPP nuditi prostor, pripomočke, 
dodatno strokovno pomoč (v nadaljevanju: DSP) ter nediskriminacijo med njimi. Tako za 
neinvalidne otroke kot za OPP sta družina in šola pomembna dejavnika, ki pripomoreta k 
oblikovanju osebnega razvoja otroka. Oba dejavnika ga lahko podpirata ali pa 
obremenjujeta. Šola je poleg učenja namenjena tudi druženju z vrstniki in pridobivanju 
socialnih veščin, kar je zelo pomembno pri nadaljnem razvoju in samopodobi otroka. Šola 
ima pomembno vlogo, tako na šolskem in socialnem področju, kot tudi na varovalnem. Vsak 
otrok se mora počutiti varno in enakovredno drugemu otroku. Poudarek je na 
nediskriminaciji, ki se kaže predvsem v razmerju z neinvalidni otroci ter OPP. Veliko vlogo 
imajo tu učitelji ter šolski pedagogi, ki morajo vsakega otroka enako obravnavati in jim 
nuditi enake pravice v razredu.  
DSP pripada vsem OPP z odločbo o usmeritvi, le-ta je pomembna za uspešno integracijo in 
inkluzijo. DSP je glavna za premagovanje ovir in primanjkljajev ter učencem pripomore k 
izboljšanju učnih uspehov. Kljub DSP se mora vsem učencem, tako OPP kot neinvalidnim 
otrokom zagotoviti nediskriminacija. Vsak izmed nas si želi biti obravnavan kot ostali, nihče 
od 'slabših' si ne želi izstopati iz množice. Potrebno je sprejeti človeka, takšnega kakršen je 
in ga sprejeti in spoštovati. O DSP bom več napisala v poglavju 5.4.2. 
Ker sem za diplomsko nalogo želela primerjati šolska sistema različnih držav, sem poleg 
slovenskega izbrala Norveško, saj ne razlikuje posebnih oblik izobraževanja OPP kot 
Slovenija. 
Skozi diplomsko nalogo bom opisala zgodovino ter začetke izobraževanja OPP v Sloveniji 
ter na Norveškem. Obrazložila bom cilje, načela ter postopke usmerjanja v programe po 
ZUOPP-1. Raziskala bom začetke uvajanja OPP v razrede z neinvalidnimi otroki na 
Norveškem, njihov način izobraževanja, njihove učitelje ter DSP. Namen je ugotoviti 
bistvene razlike med slovenskim ZUOPP in med Norveško zakonodajo ter razlike med obema 
šolskima sistemoma. Pri diplomski nalogi bom uporabila metodo deskripcije, komparacije, 
kompilacije.  
                                                          
1 Ur.l. RS, št. 54/00, 58/11 
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Ključni problem diplomske naloge je šolska in socialna neenakost med OPP in neinvalidnimi 
otroki, ki se kaže v pomanjkanju skupnih šolskih programov. Kljub temu, da imamo v 
Sloveniji kar 7 programov v katerih se OPP lahko šolajo, menim, da je zato nevključevanje 
OPP in neinvalidnih otrok posledično šolska in socialna neenakost. OPP se izobražujejo s 
pripomočki in so stran od svojih vrstnikov neinvalidov. 
Hipoteze te naloge so: 
H1: Norveška daje večji pomen nediskriminaciji med invalidnimi in neinvalidnimi otroci kot 
v Sloveniji.  
H2: Norveška ima prednost pri izobraževanju OPP in neinvalidnih otrok v istih razredih, 
slabost pa je v pomanjkanju programov, zaradi česar je učenje med različnimi OPP težavno. 
Otroci se drug od drugega lahko veliko naučijo, čeprav je pri nekaterih potreben daljši čas.  
Za to temo sem se odločila, ker me OPP že od nekdaj zanimajo. Kot študentka občasno 
delam na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje in imam stik z OPP. 
Diskriminacija je neenako obravnavanje med ljudmi, v mojem primeru je to med OPP. OPP 
so obravnavani slabše kot neinvalidni otroci, kar se kaže v tem, da v Sloveniji ne vključujemo 
OPP v redne šole. To sicer ne pomeni nujno slabše, vendar so izključeni iz običajnih razredov 
zaradi svojih pomanjkljivosti.  V rednih šolah imamo le posebne programe, po katerih poteka 
vzgoja in izobraževanje OPP. Izjema so invalidni otroci, ki se v določenih primerih vključujejo 
v redne programe. Le tem se občasno dodeli spremljevalec, seveda po potrebi, oziroma jim 
je omogočen dostop do vseh prostorov v šoli (učilnice, toaleta, knjižnica, itd). 
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2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
»Kar je dobro za učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami, je dobro za vse učence« 
(Evropska agencija, 2003, str.33). 
OPP so vse pogosteje predmet različnih razprav v družbi, še posebej kar se tiče njihovega 
vključevanja v družbo. Vsak si predstavlja nekakšno podobo OPP. Obstaja veliko definicij 
OPP, ki se spreminjajo skozi čas glede na poglede teh otrok.  
»Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 
otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-
jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja« (2. člen ZUOPP-1).  
V Sloveniji imamo torej 9 skupin OPP, na podlagi katerih se vključujejo v izobraževalne 
zavode.  
Navajanje skupin OPP je za administrativne namene pomembno predvsem zaradi 
zagotavljanja transparentnosti razporejanja dodatnih virov pomoči, glede na vrsto in 
stopnjo potreb. Zato umeščenost v skupino OPP predstavlja orientacijo za ugotavljanje 
posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb v postopkih individualizacije programa. 
Umeščenost v skupino OPP določa tudi pravice, ki izhajajo iz pozitivne diskriminacije in načel 
izenačevanja možnosti (povzeto po: Bela knjiga, 2011, str. 282). 
Norveška je na področju izobraževanja ena najmočnejših držav (STA, 2014). Kasneje jo 
bom tudi podrobno raziskala. 
V letu 2014 je bilo v Sloveniji v vrtcih vključenih 1323 OPP, v prilagojeni program vzgoje in 
izobraževanja je bilo vpisanih 1901. OPP, ki se izobražujejo po prilagojenem programu s 
prilagojenim izvajanjem in DSP, je bilo 10681. Skupaj je v letu 2014 bilo 13905 OPP (SURS, 
2016). Za Norveško sem dobila podatek, da je v letu 2015 bilo skupno 49300 OPP (Statistisk, 
2016). 
2.1 RAZISKAVE NA PODROČJU POSEBNIH POTREB 
Študija, izvajana s strani Dyssegaard in ostalih (2013), je zbrala rezultate mednarodne 
raziskave in proučevala učinke vključitve OPP v redni pouk v osnovno in nižjo srednjo šolo. 
Študija je pokazala, da ima lahko vključitev pozitiven akademski in socialni učinek na vse 
učence. Predpogoj je, da imajo učitelji ustrezno usposobljenost in dostop do posebne 
podpore za potrebe zaposlenih. Uporaba dveh učiteljev ima pozitiven učinek na vse učence, 
pod pogojem da ima vsaj en učitelj ustrezno usposobljenost za vzgojo in izobraževanje OPP. 
Učitelji bi morali združiti svoje poučevanje in se izmenjevati, tako da oba sodelujeta, učita 
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in podpirata vse učence. Prav tako je to nujno za posebne potrebe učencev, akademski in 
socialni razvoj učencev. Tako ima šola pozitiven odnos do vključevanja. V raziskavi 
posebnega izobraževanje v višji srednješolski izobrazbi so Markussen in ostali (2009) 
ugotovili, da je občutek pripadnosti v običajnih razredih pomemben. OPP, ki so vključeni v 
običajne razrede, dosežejo boljše ocene v prvi polovici višje srednješolske izobrazbe kot 
učenci ki so v ločenih razredih. Postavili so diagnozo, da je integriran OPP izpolnjen z višjimi 
pričakovanji, ki so vključeni v rednih razredih. Vključitev v običajnih razredih je še posebej 
učinkovita za tiste z najboljšimi ocenami, t.i. tistimi, ki so dosegli blizu povprečne ocene v 
nižji srednji šoli. Markussen in ostali (2009) poudarjajo, da je ključni dejavnik v povezavi 
OPP z običajnimi razredi. Kaže, da vključitev OPP ali otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč 
in podporo, nima negativnega vpliva na druge učence. (Povzeto po: Cook, Tankersley, 
Landrum, 2014, str. 224-226). 
Raziskave izrazito poudarjajo, da vključitve OPP v običajne razrede nimajo negativnega 
vpliva na druge učence. Pomemben je pristop šole oziroma učiteljev z ustrezno izobrazbo, 
da sodelujejo in pomagajo OPP. Pomembno je tudi da OPP niso sami v razredu, zelo 
uspešna je metoda vključevanja neinvalidnih otrok, po katerih se tudi zgledujejo.    
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3 DISKRIMINACIJA IN INKLUZIJA 
»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 
glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi 
so pred zakonom enaki« (Ustava, 14.člen)2.  
Diskriminacija je neenako obravnavanje, bistvo inkluzije pa je občutek pripadnosti. O 
inkluzivnem izobraževanju govorimo takrat, ko so OPP skupaj s svojimi vrstniki neinvalidi, 
se skupaj izobražujejo ter so obravnavani enako. Mnenja sem, da se drug od drugih lahko 
veliko naučijo, čeprav je pri nekaterih potreben čas. Vsakdo se je že kdaj počutil 
manjvrednega oziroma drugačnega, tukaj velja omeniti, da je drugačnost v današnji družbi 
nesprejemljiva, zasmehovana, morda celo stigmatizirana. Za to je dovolj, da vsakogar 
sprejmemo takšnega kot je in da ima občutek pripadnosti, enakopravnosti. Pomembno je, 
da OPP že v zgodnjih letih dobi tak občutek, na tak način  lažje razvije svojo osebnost in 
potenciale. S tem ne čuti pritiska drugačnosti. »Diskriminacija zaradi invalidnosti je 
opredeljena kot posredna ali neposredna in pomeni vsako razlikovanje, izključevanje ali 
omejevanje zaradi invalidnosti, katerega namen ali posledica je zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja vseh pravic in obveznosti na vseh 
ključnih področjih življenja. Neposredna diskriminacija na podlagi invalidnosti obstaja, če je 
bil, je ali bi lahko bil invalid zaradi invalidnosti v enakih ali podobnih situacijah obravnavan 
manj ugodno kot kdo drug. Posredna diskriminacija na podlagi invalidnosti pa obstaja, kadar 
je bil, je ali bi lahko bil invalid zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse v 
enakih ali podobnih situacijah v manj ugodnem položaju kot kdo drug, razen če te odločbe, 
merila ali ravnanja objektivno upravičujejo zakonit cilj in če so sredstva za dosego tega cilja 
ustrezna in potrebna« (3.člen Zakona o izenačevanju možnost invalidov;3 v nadaljevanju: 
ZIMI). 
Ko primerjam slovenski in norveški šolski sistem se spomnim da ima večina držav že v Ustavi 
določeno enakost izobraževalnih možnosti (Povzeto po: Ministrstvo za šolstvo in šport, 
1992, str. 20). O tem govori koncept Perspektive razvoja (1992), ki pravi: »enakost 
izobraževalnih možnosti je tako pomembna naloga izobraževanja, da ga večina držav 
poudari že v ustavi. V novi slovenski ustavi ta zahteva ni zapisana, zato je nujno, da vsaj 
zakonsko določimo, da osnovna šola (v nadaljevanju: OŠ) zagotavlja enakost izobraževalnih 
možnosti in da je tisto, kar potrebujejo otroci in skupine s posebnimi učnimi in 
psihosocialnimi potrebami« (Ministrstvo za šolstvo in šport, 1992, str. 20). 
Slovenska ustava v 14. členu, kot rečeno zgoraj, določa načelo enakosti. Določa torej 
pravice do izobraževanja ne glede na potrebe in sposobnosti. To podrobneje določa 52. 
člen Ustave RS, ki pravi, da “imajo otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter 
druge huje prizadete osebe pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje 
                                                          
2 Ur.l. RS, št. 33/91-I 
3 Ur.l. RS, št. 94/10 
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v družbi” (Ustava RS, 52. člen). To nam pove, da morajo tako neinvalidni kot invalidni ljudje 
imeti enake pravice do izobraževalnih možnosti in življenja. Norveška ustava4 tudi izrecno 
določa enakost izobraževalnih možnosti ne glede na potrebe (povzeto po: Norges Grunnlov, 
109.člen). Zapoveduje, da “mora izobraževanje zaščititi sposobnosti in potrebe 
posameznika ter spodbujati spoštovanje demokracije, ki je načelo pravne države in 
človekovih pravic” (Norges Grunnlov, 109. člen). Norveško izobraževanje torej temelji na 
enakopravnosti in demokratičnih ciljih, ki vodijo v uspešna in kvalitetna izobraževanja 
neinvalidnih otrok in OPP. Inkluzija je postala cilj globalne izobraževalne politike skozi 
projekt Vettre (UNESCO, 1991). Poudarek ni več na prilagajanju učencev v šolo, ampak na 
prilagajanju šole za učenca. Učenec ima pravico do izobraževanja, ne glede na njegovo 
ozadje, njegove dosežke ali funkcionalne sposobnosti. To pomeni, da je potrebno 
izobraževanje, objekte v razredu, gradiva prilagoditi otrokom in ne otroke njim. Potrebno 
je, da se uporabijo vsi dejavniki, ki otrokom omogočajo nemoteno in uspešno izobraževanje.  
3.1 PROJEKT VETTRE 
Začetki projekta Vettre so se začeli leta 1984, v času, ko so se OPP izobraževali v posebnih 
šolah in so imeli malo ali skoraj nič stika z vrstniki v rednih šolah. Otroci so pogosto morali 
potovati daleč, da so hodili v posebne šole. V tistem času je bila v mestu Asker na 
Norveškem stara OŠ, ki so jo obnavljali. Lokalni šolski odbor osnovne šole Asker je določil, 
da vključi objekte za skupino otrok z hudimi težavami pri učenju. Hkrati s tem je norveška 
vlada sprejela novo zakonodajo, ki zapoveduje pravico državljanov, naj živijo, se 
izobražujejo ter imajo zaposlitev v njihovem rojstnem kraju, ne glede na dejavnike, kot je 
na primer invalidnost. To je vodilo v nove resolucije, ki so jih sprejeli politiki v Asker. Glavna 
načela resolucije so:  
- vsi morajo imeti možnost vpisa v šolo v lokalni skupnosti, po možnosti njim najbližji 
šoli, 
- skupine OPP se lahko poučuje ločeno od neinvalidnih, kljub temu bodo imeli 
priložnost obiskati redno šolo, 
- osebje iz šole zunaj mesta Asker se z ustreznim strokovnim znanjem lahko povabi v 
Asker za zagotovitev smernic (povzeto po: UNESCO, 1991, str. 71). 
Jeseni leta 1984 se je 8 otrok s hudimi težavami pri učenju vpisalo v novo Osnovno šolo 
Vettre. Otroci so bili nameščeni v običajni razred, za le-te je bil namenjen poseben proračun, 
bili so pod okriljem svojega ravnatelja in učiteljev. Bili so razvrščeni po njihovi starosti skupaj 
z neinvalidnimi učenci po razredih. Glavni izziv je bil, vzpostaviti nek model, ki omogoča 
harmonično razmerje med vsemi otroci. Izkazalo se je, da je integracija družbeno koristna 
ne le za otroke, ampak tudi za vse zaposlene. Bolj kot se je projekt Vettre razvijal, bolj jasni 
so postajali cilji in glavni cilj projekta je bil, da vsem otrokom, ne glede na invalidnost ali 
ne, omogoči primerno in ustrezno izobrazbo. Sčasoma se je izkazalo, da OPP ne 
obremenjujejo neinvalidnih otrok. Otroci so razvijali svoje sposobnosti, interakcijo z drugimi 
otroki, odgovornosti in strpnost. Kasneje je šola ustanovila projekt 'Odmori med poukom in 
                                                          
4 Norges Grunlov, z dne 17.5. 1814. 
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po pouku', kjer je bil osnovni namen osredotočanje na socialno vključevanje. Učitelji so bili 
vključeni v projekt 7 ur na teden, stik z njimi pa so večinoma iskali neinvalidni otroci. Skozi 
projekt so ugotovili, da OPP niso iskali stika z učitelji, kjer naj bi zavirali proces integracije, 
zato so učitelji imeli dodatne pomočnike, ki so pomagali OPP sodelovati. Jeseni 1986 se je 
prvi integrirani OPP, iz projekta Vettre vpisal v lokalno srednjo šolo, kjer vključujejo OPP v 
normalne razrede. Ker je bil na invalidskem vozičku in v šoli še ni bilo možnega dostopa z 
invalidskim vozičkom, je bil prisiljen ostati na Vettre šoli še za eno leto. V tem času so v 
lokalni srednji šoli vključili rampe, dvigalo ter prostor za uporabo invalidskega vozička. Leta 
1987 se je vključil v srednjo šolo. To je bil prvi uspešni primer, s katerim se je začelo 
dejansko uresničevanje predpisov, ki jih je zapovedala Norveška zakonodaja. Vedno več 
otrok se je vključevalo v to srednjo šolo, saj v Vettre tudi ni bilo več veliko prostora za toliko 
OPP. Ljudje, ki so bili vključeni v projekt Vettre, so si zadali cilj, da tekom 3 let razvijejo 
uravnotežene metode poučevanja, ki bi vključevale otroke iz rednega pouka in OPP. Določilo 
se je, da v srednji šoli skupina 2 ali 3 neinvalidnih otrok sodeluje z 1 ali 2 OPP. Specialni 
pedagog naj bi sodeloval z OPP in z učiteljem celotnega razreda. Vsi učenci so se morali 
naučiti različne vrste komunikacij, kot je na primer znakovni jezik. Uspeh ali neuspeh 
projekta sta bila odvisna tudi od fleksibilnosti šolskega sistema, odnosov med starši in 
lokalne skupnosti, načina organiziranosti izvajanja izobraževanja, predmetov učenja in 
njihovih učnih načrtov. Veliko je odvisno od zaposlenih samih, v kakšnem obsegu so 
zaposleni vključeni v šolski okvir načrtovanja razvoja in od njihovega odnosa za nove izzive 
in naloge. Naloga šole je, naj spodbudi otroke da se ukvarjajo in prevzamejo odgovornost 
tudi za druge otroke, tako OPP kot neinvalidne. Sodelovanje med neinvalidnimi učenci in 
OPP je ključni cilj pri projektu integracije, to pa se lahko pojavi na dva načina. Prvi način je 
vizualizacija, kjer je integriran študent prisoten v skupini, kjer ta situacija ni bila 
organizirana, ker se je zgodila spontano. To se zgodi po naključju in naravno. Kaže se v 
posnemanju, pozdravu, nasmehu in neformalnem klepetu. Drugi način sodelovanja poteka 
preko posebej organiziranih dejavnosti, kjer učenci aktivno spremljajo načrtovani proces. 
To se zgodi na podlagi nekega načrta. Ta način sodelovanja je uspešen le pri manjših 
skupinah učencev, in sicer v prostoru, ki je ločen od glavnega razreda ali zunaj šole. Jeseni 
leta 1992 se je v mestu Asker odprla nova OŠ Arnestad. Prevzela je drugo osnovno šolo, 
šolo Gisle in posebno enoto iz šole Vettre. Arnestad ima glavno upravo, posebna enota pa 
ima ločene vodje, ohranil pa je svoj proračun in osebje. Posebna enota ima 10 stalnih 
učencev in velike prilagojene prostore, v katerih se izobražujejo. Enota omogoča tudi 
podaljšano bivanje za 5 otrok. V enoti dva dni na teden poučujejo 6 učencev iz celotne šole. 
Učitelji imajo obveznost poučevanja še štirih drugih otrok v rednem delu šole. Projekt 
integracije se je močno razširil in učitelji v enoti Arnestad ne želijo več novih učencev. Želeli 
so, da se v mestu odpre še ena, primerljiva če ne celo boljša šola kot je Arnestad. Šola za 
integrirano izobraževanje se je razširila z odprtjem druge šole, ki vključuje OPP in 
neinvalidne otroke. Svoja vrata je odprla leta 1997 (povzeto po: UNESCO, 1991, str. 71-
77). 
Projekt Vettre je bil torej prvi uspešni projekt, ki je uspel na področju integracije, torej 
vključevanja OPP v redne šole, s tem se je tudi izboljšal razvoj na socialnem področju pri 
teh otrocih. V projektu Vettre se je definitivno vključila še inkluzija, saj se je šola prilagodila 
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otrokom. Ponudila je pripomočke, primerne za vsakega učenca, tako da so vsi dobili 
možnost izobraževanja na srednji šoli. Projekt se je tako močno razširil, da niso imeli več 
prostora za nove učence. Zato se je odprla druga šola, ki je sledila ciljem in smernicam 
Vettre šole. Sam projekt je dokazal, da so se otroci zmožni sami med seboj povezati, ne 
glede na ovire, ki bi jih naj ločevale. To se je videlo predvsem v medsebojnem druženju 
otrok izven pouka, do katerega je prišlo popolnoma spontano. To je samo po sebi dejstvo, 
da otroci ne potrebujejo prisile, da bi se spoprijateljili z OPP, le možnost jim moramo dati. 
Čeprav v osnovi mislimo, da so OPP bolj ranljivi kot normalni otroci, da jih moramo bolj 
zaščititi, morda izolirati, pa nam primeri jasno kažejo, da se med normalnimi otroci dobro 
počutijo, kar blagodejno vpliva na njihov nadaljni razvoj. 
3.2 POGOJI ZA USPEŠEN PROJEKT  
Če želimo projekt, kot je Vettre, prenesti k prihodnjemu načrtovanju in razvoju, je 
pomembno, da so izkušnje udeležencev dokumentirane, ter da je postopek ocenjevanja 
objektiven, strog in resničen. Pogoji za uspešen projekt so: 
- fizične omejitve, kot so stranišča za invalide in prostori za umivanje, brez katerih se 
OPP ne morejo vključiti v običajne šole. Obvezno mora biti šola prilagojena za uporabnike 
invalidskih vozičkov, v razredu pa mora biti dovolj prostora za shranjevanje opreme OPP in 
medicinskih pripomočkov, 
- sodelovanje študentov, kjer je zelo pomembno, da neinvalidni otroci v celoti 
sprejmejo OPP medse, 
- učitelji in socialni pedagogi, ki morajo biti pozitivni, pripravljeni sodelovati z vsemi 
učenci, brez izjem, njihova odgovornost je, da popolnoma zagotovijo program integracije,  
- upravljanje, kjer morajo vodje projekta imeti pogoste sestanke, delovati znotraj 
dogovorjenega okvira in imeti skupno razumevanje ciljev projekta, 
- pedagoško psihološka oskrba, ki mora imeti usklajevalno vlogo, predvsem v zvezi s 
šolskimi dejavnostmi ter odnosi med starši in šolo, 
- nujno je tudi sodelovanje uprave ter politike, ki zagotovi, da projekt pridobi podporo 
iz sklepa (Povzeto po: UNESCO, 1991, str. 76-77).  
Projekt integracije mora temeljiti na razvijanju konceptov normalnosti, odgovornosti in 
strpnosti med učenci. Vse otroke v običajnih šolah je pomembno naučiti, da so nekateri 
'drugačni' od drugih, vendar vsi enakopravni. Če invalidni in neinvalidni otroci med seboj 
sodelujejo, komunicirajo, si izmenjujejo podatke na kakršenkoli način, se veliko naučijo 
drug od drugega (Povzeto po: UNESCO, 1991, str. 76-77).  
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4 SLOVENIJA 
4.1 ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA OPP V SLOVENIJI 
Začetki izobraževanja in vzgoje OPP v Sloveniji segajo v daljno leto 1840, ko je v Gorici 
odprla vrata prva šola, specializirana za gluhe in naglušne otroke. Dobrih 70 let kasneje so 
se leta 1911 v Ljubljani odprli prvi oddelki, namenjeni otrokom z motnjami v duševnem 
razvoju. Specializirana šola, namenjena slepim otrokom, pa je ravno tako v Ljubljani svoja 
vrata odprla leta 1919. Glavni mejniki v razvoju izobraževalnega sistema v Sloveniji so: 
1958 – s sprejetjem Splošnega zakona o šolstvu se prične kategoriziranje OPP. Zakon določi, 
da ima vsak državljan enake pravice do šolanja in vzgoje, 
1960 – Zakon o posebnem šolstvu, 
1968 – Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. Osnova sodobni specialni pedagogiki in rehabilitaciji v Sloveniji, 
1971 – v Mariboru je ustanovljen prvi razvojni oddelek v vrtcu, namenjen delu z OPP v 
predšolskem obdobju. V Ljubljani se tak oddelek odpre leta 1974. Pravno formalno pa te 
oddelke uredi šele Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok5 (1980), 
1976 - Zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, 
1977 – pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju6. S tem se opusti kategoriziranje OPP in jih začeli 
razvrščati. Določile so se skupine: duševno moteni otroci, otroci s slušnimi in govornimi 
motnjami, slepi in slabovidni otroci, otroci z drugimi telesnimi motnjami, vedenjsko in 
osebnostno moteni ter otroci z več vrst motenj, 
1995 – Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 
1996 – Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja7 
(V nadaljevanju: ZOFVI), 
2000 – ZUOPP (Bela knjiga (2011), str. 277, 278). 
Izobraževanje OPP je bilo vse do 80-ih let prejšnjega stoletja ločeno na posebne šole. Potem 
je prišlo do premika najprej v vrtcih z uvedbo oddelkov, primernih za te otroke. Velik 
napredek je viden v tem, da so bili ti oddelki vezani na matični vrtec. Ravno tako je viden 
napredek na področju srednješolskega izobraževanja, kjer se pričnejo razvijati dvoletni 
programi, kamor se lahko vpišejo tudi otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Pred 
                                                          
5 Ur.l. SRS, št. 5/80. 
6 Ur.l. SRS, št. 18/77. 
7 Ur.l. RS, št. 16/07. 
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tem so takšni otroci šolanje nadaljevali v enoletnih programih in sicer na poklicnih oddelkih 
osnovnih šol. Še vedno pa gre tukaj za ločevanje OPP, le te ne vključujemo v redne 
programe, namenjene „normalnim“ otrokom. Največje spremembe na področju 
izobraževanja OPP so bile v zadnjih petih letih prejšnjega stoletja. Sprejmemo Belo knjigo, 
na podlagi te pa nove 3 zakone, kateri opredelijo celotno izobraževanje na OŠ. Tu velja 
omeniti, da je morebiti največji korak naprej širša opredelitev skupin otrok s potrebo po 
dodatni pozornosti, podpori, najpomembneje pa je, da se otroke ne razvršča več v skupine, 
temveč se jih usmerja v vzgojno izobraževalne programe. Tukaj lahko potegnemo smernice 
z Norveško, katera v podobnem obdoju ravno tako preneha z ločevanjem otrok ter jih 
pričenja usmerjati in vključevati v redne programe. Sicer je v Sloveniji OPP še vedno ločen 
od normalnih vrstnikov, a vendar se ti programi po večini izvajajo na istih šolah kot redni 
programi, s tem pa imajo omogočen medsebojni stik izven šolskih dejavnosti, na hodnikih 
ter pred šolo. Po mojem mnenju je ravno Norveško vključevanje OPP v redne programe 
eden glavnih razlogov za manjšo diskriminacijo med obemi skupinami otrok. Če pomislimo, 
v neki skupini otrok se dejavno izobražuje, vzgaja in odrašča nekaj OPP, kar pomeni veliko 
medsebojnih stikov, pomoči ter deljenja mnenj. Prepričana sem, da v takem okolju otroci 
prej sprejmejo en drugega, razlike med seboj pa premagajo skozi igro, smeh, učenje, 
spoznavanje en drugega. V primeru naše države pa so otroci med seboj še vedno ločeni, 
tako je morda prav srečevanje na hodnikih velik razlog za diskriminacijo (Bela knjiga (2011), 
str. 277, 278).  
Pri sprejetem Zakonu o usmerjanju OPP je potrebno omeniti glavne spremembe, ki jih ta 
zakon prinaša: 
- pod OPP začnejo soditi vse do sedaj znane skupine, ravno tako pa se mednje štejejo 
tudi otroci s primankljaji na posameznih področjih in otroci z dolgotrajnimi boleznimi. S tem 
se je seveda povečal delež OPP iz približno 1,5% leta 1999 na 5,8% leta 2008 (glede na 
celotno populacijo OŠ otrok). Pri vrtcih se ta številka zviša iz 0,7% leta 1999 na 1,2% v letu 
2008, 
- pride do uvedbe novega programa s prilagojenim izvajanjem ter DSP v redne šole 
in vrtce. S tem, ko se je učenca usmerilo v tak program, mu je bila priznana pravica do 
prilagojenega učnega okolja, strokovne pomoči, tako so dobili možnost usprešnega šolanja 
po programu, ki je bil enakovreden standardom rednih OŠ, kar je pomenilo možnost 
nadaljevanja šolanja na sekundarni in terciarni stopnji. Največ so od tega odnesli otroci s 
primankljaji na določenih področjih, 
- možnost prehajanja med programi vrtca in programi šole, možnost izvajanja 
prilagojenih programov v rednih šolah (Bela knjiga (2011), str. 278, 279).  
ZUOPP je bil sprejet leta 2000, vendar pa ni bilo načrta, strategij in ukrepov s strani države, 
na podlagi katerih bi se lahko vsa določila zakona tudi v praksi izvajala: 
- manjkali so pogoji za izvajanje prilagojenih programov v rednih šolah, 
- manjkali so pogoji za prehajanje med programi, 
- zanemarjeno načelo o zagotavljanju organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje 
kraju bivanja, 
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- zanemarjeno načelo o vključevanju staršev v sam proces (Bela knjiga (2011), str. 
279). 
Zaradi tega je pač vsaka ustanova po svoje zagotovila pravice, ki jih je zakon predpisoval. 
Ravno na podlagi teh pomankljivosti bom naredila primerjavo z Norveško, ki bi nam v tem 
primeru vsekakor lahko bila za vzgled: 
- strokovni delavci niso imeli dovolj možnosti da bi se ustrezno izobrazili ali svojo 
izobrazbo nadgradili, s tem pa ni pogojev da bi vsakega OPP vzgajal ter učil profesor z 
ustreznim znanjem. Pomnimo, na Norveškem je izobraževanje strokovnega kadra raslo 
sočasno z izvajanjem sprememb v zakonodaji in posledično v učnem procesu 
- pomankljivo spremljanje izobraževanja in vzgajanja OPP. Večina raziskav se je 
ukvarjala s specifičnim področjem, le redka so zajemala vprašanja in celovito sliko o vzgoji 
in izobraževanju OPP, 
- ni načrtnega posodabljanja specializiranih šol, kljub temu da te ostanejo vzporedne 
rednim šolskim programom. Manjša se število otrok, kadrov, ustanove se zapirajo, ponekod 
se pojavi mobilna služba. Norveška je to elegantno rešila, strokovni kader je prestavila na 
redne šole, kamor so prestavili in vključili OPP, ustanove pa so se tako zaprle,  
- leta 2006 pride do prenove, a niso ustvarjeni pogoji, da bi komisija za usmerjanje 
OPP lahko svoje delo dobro opravljala (pregledi strokovnjaka, sodelovanje s starši, itd.). 
Hkrati se ukine nadzor nad ustreznostjo usmeritve, sistem za preverjanje dela z OPP ne 
obstaja. Tukaj velja omeniti, da Norveška daje velik pomen na sodelovanju s starši, 
- čeprav zakon določa izvajanje prilagojenih programov v rednih oddelkih šol, za to ni 
pogojev (razen v redkih izjemah), kar pomeni, da bi se sistem ob upoštevanju in izvajanju 
zakonskih določil približal Norveškemu, saj bi se otroci nekako bolj vključili med vrstnike, 
- ravno tako se niso ustvarili pogoji za prehajanje OPP med programi, zato se to redko 
izvaja. V primerih, kjer sta specializirana in redna šola ločeni, je to še dodatna ovira. Seveda 
bi bilo potrebno postaviti cilje, ki naj bi takšno prehajanje prineslo: ali je to večja socialna 
vključenost, napredovanje na učnem, osebnostnem področju, morda skupek vsega. 
- vsak OPP ima pravico do individualiziranega programa (v nadaljevanju: IP), 
izobraževanja in vzgoje. Za pripravo tega žal ni nikakršnih smernic, navodil, priporočil s 
strani stroke. Tako  poznamo različne načine priprave IP, kjer pa se pojavi vprašanje, ali so 
ti sploh primerni za dosego zastavljenih ciljev (Bela knjiga (2011), str. 279, 280). 
Skozi navedena dejstva lahko ugotovimo, da sicer zakonska podlaga je, ampak je zaradi 
slabe priprave (morda bolje rečeno nepriprave) izvajanje zakonskih določil zelo oteženo, v 
določenih primerih celo nemogoče. Z boljšo pripravo na samo izvajanje zakonskih določil bi 
bilo vsem lažje, najpomembejše pa je to, da bi vsak otrok imel pogoje za izobraževanje in 
vzgojo kot si zasluži in kot mu pripada. Čeprav je razvoj šolstva skozi zgodovino dal velik 
poudarek tudi OPP, bi po mojem mnenju morda bil boljši pristop Norveške, da bi OPP 
postopoma vključili v redne izobraževalne programe. S tem bi, ne le samo odpravili 
logistične probleme, vsekakor bi zmanjšali porabo finančnih sredstev, otrokom pa bi 
omogočili izobraževanje in vzgojo v njim, po mojem mnenju, najprimernejšem okolju, med 
vrstniki. Prepričana sem, da bi le ti OPP sprejeli medse in jim najverjetneje celo pomagali. 
Tako bi posameznik dobil občutek povezanosti, da je sprejet, enakopraven in ne drugačen 
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od ostalih. Postavi pa se vprašanje, ali ni morda potem težje učiti tako raznovrstne otroke 
v istem razredu. Sigurno bi bilo potrebno učni načrt spremeniti, prilagoditi taki skupini, 
ravno tako bi bilo potrebno sodelovanje več učiteljev (specialistov z določenih področij), da 
bi vsak otrok odnesel iz razreda kar največ, kar mu učni načrt lahko ponudi. Če otrok hodi 
v razred s prilagojenim programom, ta razred pa je v sklopu šole z rednimi programi, je na 
hodniku zaznamovan kot otrok iz posebnega razreda. Le to utegne slabo vplivati na razvoj 
tega otroka, morda celo vzpodbubi nazadovanje v osebnostnem razvoju.  
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5 OBRAVNAVA OPP V SLOVENIJI 
5.1 TRENUTNI VELJAVNI SLOVENSKI PREDPISI IN ZAKONI, KI 
DOLOČAJO RAVNANJE Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 
V Sloveniji je glavno vodilo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ZUOPP-1, ki se kot 
prenovljen uporablja od 1. 9. 2013. S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami, s katerim se določajo načini izvajanja vzgoje in 
izobraževanja.  
Poleg navedenega zakona se postopki usmerjanja uporabljajo v skladu z naslednjimi 
predpisi: 
- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami,8  
- Pravilnik o organizaciji in o načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami,9 
- Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na 
domu,10 
- Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljaja, ovir, oz. motenj otrok s 
posebnimi   potrebami z dne 1. 7. 2015, 
- ZOsn, 
- ZOFVI, 
- Bela knjiga (2011). 
Prvi ZUOPP11 se je začel uporabljati leta 2000 (PIS, 2012). Sprejem ZUOPP-1 je bil potreben 
zaradi sprememb na področju izobraževanja do 26.leta (1.člen ZUOPP-1), v opredelitev OPP 
so se vključili tudi otroci z avtističnimi motnjami. Bistvena razlika med obema zakonoma je 
ta, da je sedaj v ZUOPP-1 bolj podrobno opredeljena vključitev v vzgojni zavod (15.člen 
ZUOPP-1). ZUOPP-1, ki je začel veljati že leta 2011, naj bi se začel uporabljati septembra 
2012, vendar je zaradi izpolnitev pogojev za izvajanje datum začetka uporabe bil prestavljen 
na 1. 9. 2013. Razlog za zamik začetka uporabe ZUOPP-1 je bil izvajanje določil 1., 2., 8. in 
9. člena zakona, ki narekujejo posege v mrežo šol, spremembe programa in različne 
organizacijske spremembe, ki se vežejo na začetek šolskega leta ter izvedbe 20.člena, zaradi 
katerega je bilo potrebno predhodno ustrezno spremeniti oziroma dopolniti ZOFVI 
(Kremenšek, 2013). 
ZUOPP-1 ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih OPP ter določa načine in 
oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Bistvo ZUOPP je torej, da se z vstopom otroka v 
šolski sistem njegove posebne potrebe obravnavajo uravnoteženo, z vidika njegovih 
primanjkljajev, potreb ter ustrezne prilagoditve na okolje. Pravilnik o dodatni strokovni in 
fizični pomoči za OPP je začel veljati 26. 10. 2013. To je pravilnik, s katerim se določa obseg, 
način in pogoji za izvajanje DSP ter kriteriji za dodelitev fizične pomoči OPP (Pravilnik o 
dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 1.člen). 
S pravilnikom o organizaciji in o načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami se določajo organizacija in način dela komisij za usmerjanje OPP prve in druge 
stopnje ter pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisije. S tem pravilnikom se določijo 
                                                          
8 Ur.l. RS, št. 88/13. 
9 Ur.l. RS, št. 88/13. 
10 Ur.l. RS, št. 22/16. 
11 Ur.l. RS, št. 3/07. 
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tudi obrazci: »Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja«, »Strokovno mnenje«, »Poročilo 
vrtca o otroku«, »Poročilo vzgojno-izobraževalnega oziroma socialnovarstvenega zavoda o 
otroku«, »Mnenje o izobraževanju otroka na domu« in »Izjava šole o izvajanju koncepta 
učne težave v OŠ«, ki se uporabljajo v postopku usmerjanja in so kot priloge 1, 2, 3, 4, 5 
in 6 sestavni del tega pravilnika. Pravilnik je začel veljati 26. 10. 2013 (Pravilnik o 
organizaciji in o načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 1.člen). 
Prva Bela knjiga (1995) je prinesla celovito ureditev v slovenski šolski sistem. Kar dobro 
desetletje so se s knjigo uveljavljale spremembe na področju izobraževanja, tako da je bil 
čas za nove rešitve, ki bi zagotavljale kakovost slovenskega šolskega sistema. Leta 2009 je 
takratni šolski minister Igor Lukšič sestavil skupino 22 strokovnjakov (v nadaljevanju: 
Nacionalna strokovna skupina) z nalogo, da v dveh letih pripravijo strokovne podlage za 
sistematično in strokovno preoblikovanje in dograjevanje celovite prenove šolskega sistema 
v Sloveniji. Tako so leta 2011 izdali novo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji. Knjiga zajema uvodni del, ki vključuje splošna načela, skupne cilje, izzive in 
strateške usmeritve, šolanje v predšolski vzgoji, osnovni šoli, srednji šoli, vzgojo in 
izobraževanje OPP, vzgojo in izobraževanje nadrejenih, vzgojo in izobraževanje na narodno 
mešanih območjih v Sloveniji, izobraževanje odraslih, zasebne šole in vrtce, glasbeno 
šolstvo in izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj (Povzeto po: Bela 
knjiga, 2011, str. 3, 5).  
ZOFVI je v Sloveniji postal prvi zakon, ki je na enem mestu definiral sestavine rednih 
izobraževalnih programov ter vzgojno-izobraževalnih in vzgojnih programov za OPP (Vršnik, 
Perše, 2009, str. 41). ZOFVI je torej bistveni zakon na področju vzgoje in izobraževanja 
oseb s posebnimi potrebami, ki je pričel veljati 15. 3. 1996. ZOsn ureja osnovnošolsko 
izobraževanje, ki ga izvajajo javne ali zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje 
na domu (ZOsn, 1.člen). Najpomembnejši cilji zakona so zagotavljanje kakovostne 
izobrazbe vsem prebivalcem, spodbujanje telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 
duhovnega in socialnega razvoja posameznika in omogočanje osebnostnega razvoja. Vsaka 
oseba mora pridobiti zmožnosti za nadaljne izobraževanje. Vzgajanje in izobraževanje za 
trajnostni razvoj sta tudi zelo pomembna cilja, saj vključuje odnos do sebe in drugih ljudi 
(Povzeto po: ZOsn, 2.člen). Tudi ZOsn je tako kot ZOFVI začel veljati 15.3.1996. 
5.2 POSTOPEK USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Kadar v Sloveniji otrok ne dosega kriterijev za vpis v navadni šolski program, je potrebna 
usmeritev za vpis v posebni program. Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja OPP se vloži 
pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ) na pristojni območni enoti. 
Postopek se začne s pisno privolitvijo staršev, ali pa ga zase vloži oseba, starejša od 15 let. 
V primeru, da vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drugi zavod meni, da je usmeritev otroka 
potrebna, jo lahko vloži tudi zavod sam. Vložnik mora poleg zahteve priložiti razpoložljivo 
strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga 
poročila) ter v primeru otroka, učenca oz. dijaka poročilo vzgojnoizobraževalnega oziroma 
socialnovarstvenega zavoda o otroku, v primeru predšolskega otroka pa poročila vrtca o 
otroku. Velik del strokovne dokumentacije vsebuje zapis pogovora z otrokom o postopku 
usmerjanja. Izjema je le, če ga zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin 
ni mogoče opraviti. Zapis tega pogovora opravi strokovna služba v vzgojno-izobraževalni 
ustanovi, ki jo otrok obiskuje. Strokovno mnenje zahteve izdela komisija za usmerjanje OPP 
(v nadaljevanju: KUOPP), ta pa vsebuje predlog usmeritve v ustrezen program vzgoje in 
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izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna (Povzeto po: ZUOPP-1, 25., 26. in 
27. člen). 
Za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so potrebni za usmeritev otroka, odločata prvo in 
drugostopenjska KUOPP, ki dajeta strokovno mnenje. Člane KUOPP prve stopnje imenuje 
in razrešuje direktor ZRSŠ, člane KUOPP druge stopnje pa imenuje in razrešuje minister, ki 
s pravilnikom določi pogoje za imenovanje in razrešitev, organizacijo in način dela KUOPP. 
KUOPP sestavljajo specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in specialist pediater ali 
specialist pedopsihiater oziroma specialist šolske medicine. Komisija mora obvezno 
obravnavati otroka z vidika njegovih posebnih potreb. Če se zgodi, da na podlagi vseh 
dokumentov, pregledov in razgovorov ne more pripraviti strokovnega mnenja o usmeritvi 
OPP v posebni program, lahko v soglasju z uradno osebo, ki vodi postopek, v svoje delo 
vključi tudi specialista pedopsihiatra ali specialista fizikalne medicine in rehabilitacije ali 
okulista ali audiologa oziroma kateregakoli specialista medicine, ki je ključen za ugotavljanje 
otrokovih posebnih potreb. KUOPP si mora pred odločitvijo pridobiti pisno ali ustno mnenje 
otrokovega vzgojitelja oziroma učitelja (ZUOPP-1, 23.člen). 
5.3 PROGRAMI 
V Sloveniji se OPP usmerjajo v programe glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in 
motenj. ZUOPP-1 navaja vrste programov, po katerih poteka vzgoja in izobraževanje otrok: 
- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP, ki jih izvajajo javni 
vrtci, izjemoma pa tudi javni zavodi za vzgojo in izobraževanje OPP, ki izvajajo ta program, 
- prilagojen program za predšolske otroke, ki ga izvajajo javni vrtci v razvojnih 
oddelkih, enote vrtcev, ki so organizirani za izvajanje teh programov, javni zavodi za vzgojo 
in izobraževanje OPP ter javni socialnovarstveni zavodi, 
- vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP, ki jih izvajajo javne 
šole v rednih oddelkih, 
- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 
standardom, 
- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju: posebni program vzgoje 
in izobraževanja), ki ga izvajajo javne šole oz. podružnice šol, javni zavodi za vzgojo in 
izobraževanje OPP ter javni socialnovarstveni zavodi, 
- vzgojni programi, ki jih izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje OPP (Povzeto po: 
ZUOPP-1, 5., 18.člen). 
5.4 STROKOVNI DELAVCI IN DSP 
5.4.1 ZAČETKI STROKOVNIH DELAVCEV 
V 1900 letu je obstajala segregativna paradigma, s katero so izredno ločevali invalidne in 
neinvalidne otroke. Prednost so dajali uveljavljenim učiteljem za neinvalidne otroke, šele 
nato učiteljem za invalidne otroke. Do 1970 so lahko poučevali v zasebnih šolah in zavodih 
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le socialni pedagogi, kasneje pa so postopoma začeli vstopati učitelji različnih vzgojnih 
predmetnih področij. Do leta 1988 so se socialni pedagogi izobraževali na Visoki poslovni 
šoli v Ljubljani. Ti so se usposabljali le za polovico vrst motenj ter za delo v posebnih 
šolah/zavodih. Od 1988 izobraževanje specialnih pedagogov preide na visokošolski nivo kot 
študij defektologije. Od leta 1995 do 1996 so se uveljavile bistvene spremembe glede 
invalidnih otrok. V vrtce in šole neinvalidnih otrok so v posebne oddelke začeli sprejemati 
tudi invalidne otroke. Te oddelke so poimenovali šola s prilagojenim programom (ŠPP), s 
tem pa se je razvil tudi izraz OPP. Danes so v vseh vrtcih in šolah tudi OPP z vsemi vrstami 
primanjkljajev, ovir, oz. motenj, vendar so še vedno ločenih od neinvalidnih otrok. Danes 
je v rednih vrtcih in šolah približno ¾ OPP (Povzeto po: Opara, 2013).  
5.4.2 DODATNA STROKOVNA POMOČ 
DSP ureja Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči otrokom s posebnimi potrebami, s 
tem pa se določa obseg, način in pogoji za izvajanje DSP ter kriteriji za dodelitev fizične 
pomoči OPP (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči otrokom s posebnimi potrebami, 
1.člen). 
DSP se izvaja za OPP, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem, izjemoma tudi v drugih 
programih vzgoje in izobraževanja za OPP. DSP se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot svetovalna storitev ali kot učna pomoč (ZUOPP-1, 
8.člen). 
Te tri oblike so bistvene za uspešno izvajanje inkluzije, saj so ključne za uspešno 
vključevanje OPP v vzgojno-izobraževalni sistem ter druge vsakodnevne aktivnosti. Za vse 
oblike DSP morajo biti usposobljeni učitelji, ki učencu pripomorejo k lažjem učenju, 
sprejemanju samega sebe, spodbujanju in svetovanju.  
19.člen ZUOPP-1 določa, da DSP izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa 
tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje (ZUOPP-1, 19.člen). 
Pri analizi stanja uvajanja pogojev za inkluzivno šolanje OPP pri nas tako Novljanova s 
sodelavci (2005) kot tudi Pečkova in Lesarjeva (2006) ugotavljajo, da je strinjanje učiteljev 
z vključevanjem OPP v redne OŠ odvisno od njegove motnje oz. kategorije.  
Pomanjkanje znanja izvajalcev DSP velikokrat vodi v neuspešno učenje OPP, to pa pripelje 
do nezadovoljnih staršev otrok ter predvsem počasno učenje otrok. Popoln strokovnjak za 
delo z OPP v rednih pogojih bi moral obvladati tudi znakovni jezik gluhih, Braillovo pisavo, 
itd.  
Vidimo lahko torej, da so določeni učitelji pripravljeni sprejeti OPP v redne OŠ, vendar je to 
odvisno od motnje, ki jo otrok ima. To je seveda kategoriziranje otrok, glede na njihovo 
bolezen, kar po mojem mnenju sodi pod diskriminatorno ravnanje. Poleg tega pa sem 
mnenja, da nestrokovnost izvajalcev DSP v največji meri škodi otrokom samim, 
nezadovoljstvo staršev je tukaj zame postranskega pomena.    
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6 NORVEŠKA 
Norveški šolski izobraževalni sistem ima najdaljšo tradicijo in je eden izmed najboljših na 
svetu (STA, 2014). Vsi otroci in mladi morajo imeti enako pravico do izobraževanja, ne 
glede na spol, kje živijo, socialno in kulturno ozadje ali kakršnekoli posebne potrebe. Vsa 
izobraževanja so brezplačna, tudi za OPP, saj so javna odgovornost. Temeljiti morajo na 
kakovosti, da se otrokom zagotovi čim bolj uspešno in kakovostno izobraževanje. 
Stroški poučevanja in učnega gradiva so kriti iz javnih proračunov, ki temeljijo na davkih. 
Državne subvencije in ugodni krediti so na voljo za študente iz revnejših družin (UNESCO, 
2015). 
Na Norveškem morajo torej OPP imeti enake pravice in obveznosti kot neinvalidni otroci. 
Ne glede na posebno izobraževanje morajo vsi imeti enako število učnih ur. Tako 
izobraževanje mora temeljiti na kurikulu, ki mora biti zasnovan tako, da vsak učenec prejme 
razumne koristi od njega. Za učence, ki prejemajo posebno izobraževanje, mora biti izdelan 
načrt za individualno izobraževanje. Tudi ta načrt mora temeljiti na kurikulu, nacionalnem 
učnem načrtu, vendar ga je treba prilagoditi za vsakega posameznega učenca. Načrt mora 
vsebovati vsebino in cilje izobraževanja, ter kako se bo izobraževanje izvajalo. Za učence z 
individualnim načrtom izobraževanja mora šola vsako leto pripraviti pisni pregled v 
izobraževanju, ki so ga učenci prejeli ter seveda oceno napredka učencev. Pisni pregled se 
mora nato poslati učencu ter njihovim staršem ter lastnikom šole (povzeto po: European 
agency for special needs and inclusive education, 2016). 
Kot sem že omenila, vsi cilji in načela za poučevanje v osnovnih in nižjih srednjih šolah so 
določeni v nacionalnem kurikulu. Ta kurikul vključuje: 
- glavni kurikul za osnovno šolo in nižjo srednjo šolo, višjo srednjo šolo (ang. upper 
secondary) in za izobraževanje odraslih, 
- načela in smernice za osnovno in nižjo srednješolsko izobraževanje (ang. lower 
secondary), 
- učni načrt za posamezne predmete (povzeto po: Ministry of education and research, 
2016). 
Norveški parlament in vlada določita proračunske okvire in cilje za izobraževanje. Najvišja 
Norveška javno upravna institucija za izobraževalne zadeve je Ministrstvo za šolstvo in 
raziskave, ki je odgovoreno za izvajanje nacionalne izobraževalne politike. Občine so 
odgovorne za vodenje osnovne in nižje srednje šole, medtem ko so okrajni/okrožni organi 
odgovorni za vodenje višjih srednjih šol. V okviru zakonov in nacionalnega učnega načrta 
so občine, šole ter učitelji dolžni določiti, katero učno gradivo naj se uporablja ter katere 
učne metode poučevanja uporabiti (povzeto po: EURYDICE, 2016). 
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6.1 ZGODOVINA 
6.1.1 VZPON IZOBRAŽEVANJA OPP 
Začetki izobraževanja OPP na Norveškem segajo v zgodnja leta 19. stoletja. Začetke prvih 
ustanov namenjenih njim, zaznamujejo združevanje razumnega s človekoljubnim ter 
navdušenje in raziskovanje človeških zmožnosti ter omejitev na eni ter krščanske 
dobrodelnosti na drugi strani. Nova dognanja in učni modeli iz področja izobraževanja 
gluhih, slepih, umsko zaostalih ter vedenjsko neprilagojenih otrok so na Norveškem, seveda 
pa tudi v Zahodnem svetu na splošno, vzniknila med leti 1770 – 1830. Leta 1739 je Norveška 
sprejela prvi Zakon o izobraževanju, ki je že vključeval neinvalidne otroke in OPP (The Oslo 
times, 2015). Norveška na začetku pozna dva pristopa k razvoju institucij, prvi izvira iz 
Pariza, ki temelji na znanstvenem, medicinskem zanimanju za otroke in mladostnike s 
fizičnimi in psihičnimi motnjami. Ta pristop na Norveškem odpre prvi takšen inštitut, 
namenjen gluhim v mestu Trondheim, leta 1825. Temu sledita še inštitut za slepe (1861), 
dobro desetletje za njim pa inštitut za umsko zaostale otroke (1874). Vsi trije inštituti leta 
1881 preidejo pod okrilje zakona, imenovanega »Teaching of Abnormal Children« oziroma 
Abnormal School Act (Povzeto po: Government of Norway, 1881). Drugi pristop je povezan 
z izobraževanjem otrok, ki so družbeno in vedenjsko neprilagojeni, bodisi zaradi njihovega 
ozadja, zgodovine ali obnašanja. Le teh niso poimenovali kot nenormalne, ampak so jih 
opisali z besedami kot »zanemarjeni« ali »moralno pokvarjeni, neprilagojeni otroci«. Namen 
tega pristopa ni bil razvoj učnih metod, prilagojenih tem posameznikom, temveč ustvariti 
nadomestno okolje, namenjeno vzgoji ter skrbi za otroke. Prva ustanova je odprla vrata v 
Oslu leta 1841 pod imenom »Toftes Gave«, katera je veljala za rešilno ustanovo, po nekaj 
desetletjih pa je začela obratovati kot vzgojno izobraževalna ustanova. 1896 leta, so 
omenjene ustanove padle pod okrilje zakona »Treatment of Neglected Children«, znanega 
tudi kot »Child Welfare Council Act« (Vlada Norveške, 1896). Od tedaj naprej ti inštituti 
veljajo za reformne šole.  
Prvo obdobje, ki zaznamuje človekoljubnost, se konča s sprejetjem dveh zgoraj omenjenih 
zakonov v drugi polovici 19. stoletja. S tem se začne druga era, le to pa zaznamuje 
vpletenost države, kareta sedaj skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Ti postanejo »otroci države«.  
Drugo obdobje je zaznamovalo strogo ločevanje, tretje obdobje pa zaznamuje sprejetje 
skupnega zakona »Special Schools Act« (Vlada Norveške 1951), ki nadomesti in združi 
prejšnja dva. S tem aktom Norveška dobi generalen, enoten sistem. Sistem še vedno temelji 
na ločevanju, hkrati pa vzbudi dvom prebivalstva, ali imajo prej omenjene ustanove željen 
efekt. Do spremembe je prišlo z integracijo »Special Schools Act-a« v »Primary and Lower 
Secondary Schools Act« (Vlada Norveške 1975). V tej dobi se je učenje otrok s posebnimi 
potrebami integriralo v običajne šole, se pravi v osnovne ter nižje srednje šole. Obdobje je 
temeljilo na ideji o normalnosti (povzeto po: Hausstatter & Thuen, 2014, str. 185-187). Leta 
1976 je Norveška združila Zakon o izobraževanju na posebnih šolah (Special Educatin school 
law) in običajni Zakon o šolstvu (Ordinary School law) v Zakon o izobraževanju (The 
Education Act) (European agency for special needs and inclusive education, 2016). Leta 
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1997 se je to obdobje umaknilo ter tako dalo prostor novemu, ki se začne z reformnim 
dokumentom – »Norwegian Curriculum Plan« (Vlada Norveške 1997). Ta načrt temelji na 
tako imenovanem »prilagodljivem učenju«, ki temelji na inkluzivnem učenju, le to pa je leta 
1994 UNESCO sprejel kot vodilno načelo učenja (povzeto po: Hausstatter & Thuen, 2014, 
str. 185-187).  
6.1.2 DOBA ČLOVEKOLJUBJA 1825 – 1880 
Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. V krščanskem konceptu ljubezni je sosed 
nekdo, ki potrebuje pomoč, vendar od njega ne moraš pričakovati ničesar v zameno 
(Nygren, 1966). Filantropi – človekoljubi, ki so v tem obdobju prevzeli pobudo za 
ustanovitev institucij, so svoja dela opravljali brez pomoči vlade, države, odgovarjali so le 
Bogu.Beseda filantrop izvira iz grške besede 'fil antropos', kar pomeni, prijatelj človečnosti. 
Liberalizem v 19.stoletju je omogočil politično podlago za razvoj človekoljubja med 
privatnimi, predvsem krščanskimi pobudniki, saj je le ta preprečeval državi in vladi 
vmešavanje v pobude zasebnikov. Ciljna skupina so bili otroci ter mladostniki, saj so le ti 
veljali za vredne pomoči. S tem so prevladali pred drugimi, ki bi ravno tako potrebovali 
pomoč, a bi si naj bili sami krivi za svoje stanje, situacijo. Vodilno načelo filantropov je bila 
dobrodelnost, ljubezen do bližnjega. Gluhi, slepi, umsko zaostali in moralno neprilagojeni 
otroci ter mladostniki so bili deležni dobrodelnosti. Za njih se je zanimala tudi stroka, iz 
vidika medicinskega znanja. Ideje o čarovništvu, katero bi naj bilo krivo za njihove 
invalidnosti, kot je veljalo v srednjem veku, so bile odmaknjene, odstranjene, sprejeto je 
bilo prepričanje, da si ti otroci niso sami krivi za invalidno stanje, katerega imajo. Isto je 
veljalo za moralno neprilagojene otroke, sprejelo se je dejstvo, da je za njihovo 
neprilagojenost kriva bodisi revščina, okolje, zanemarjanje iz strani družine, oziroma skupek 
vsega (povzeto po: Hausstatter & Thuen, 2014 str. 186-187).  
Pionirji, ki so ustanovili prve ustanove oziroma, kot so jim sami raje rekli, inštitute, so bili: 
- teolog in odvetnik Michel d I´E´ pe´e, področje učenja gluhih (Inštitut za gluhe, 
1770), 
- jezikoslovec Valentin Hau¨y, področje učenja slepih (Inštitut za slepe, 1784), 
- psihiater Jean Marc Gaspard Itard in njegov študent, zdravnik E ´douard Onesimus 
Se´guin, področje učenja umsko zaostalih (Inštitut za umsko zaostale, 1837) (Povzeto po: 
Hausstatter & Thuen, 2014 str. 187). 
Vsebino je bilo treba razdeliti med delom in poučevanjem. To je vključevalo igro in prosti 
čas, da se nebi dolgočasili (Balke, 1995, str. 76). Vsi trije so ustanove odprli v Parizu, kjer 
so delovali, bili pa so tudi priznani s strani Francoske akademije za znanost. Njihov pristop 
ni bil zgolj medicinsko diagnostičnega pomena. Vsi so se trudili, da bi pri otrocih spodbudili 
razvoj uma, morale, moralnega zavedanja, prioriteto pa so dajali prepoznavanju želja otrok. 
Na Norveškem je prvi inštitut za gluhe in umsko zaostale odprl vrata leta 1825 v Trondheim-
u, inštitut za slepe leta 1861 v Oslu ter inštitut za otroke z motnjami pri učenju 1874 v Oslu. 
Na vse so močno vplivali inštituti in ideje iz Pariza. Inštituti za vedenjsko neprilagojene so 
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svojo inspiracijo našli v delih Johann Heinrich Pestalozzi-a ter ustanovah, ki sta jih skupaj s 
svojim naslednikom, Philipp Emanuel von Fellenberg-om odprla v Švici. Ravno ti pa so ideje 
črpali iz ustanove »Das rauhe Haus« v Hamburgu, ustanovitelja Johann Hinrich Wichern-a. 
Norveške ustanove so poslale predstavnike na ogled te nemške ustanove, le ti pa so se 
domov vrnili polni navdušenja in idej. Ustanove so prevzele popolno skrb za vzgojo in 
izobraževanje otroka, delovale so na modelu družine, nekatere pa na modelu vojaških 
barak. Inštitute lahko v vseh pogledih enačimo z zapori, edina razlika je bila v tem, da otroci 
niso bili obsojeni na določeno kazen zaradi zločina, ki bi ga zagrešili, ampak so bili v te 
ustanove sprejeti, poslani za nedoločen čas, vodstvo ustanov pa je imelo moč odločati, kdaj 
je posameznik primeren za odpust. V določenih primerih je to pomenilo, da so imeli popolno 
kontrolo nad življenjem, vzgojo, izobraževanjem otroka od njegovega šestega pa vse do 
devetnajstega, dvajsetega leta. Prva vzgojno izobraževalna ustanova, namenjena tem 
otrokom, je na Norveškem odprla vrata leta 1841. Posebnost teh ustanov je bila, da so bile 
locirane na otokih. To je oteževalo mogoče pobege, ravno tako pa je odmaknilo moteče 
dejavnike okolice, ki bi morebiti vplivale na delo ustanov (povzeto po: Hausstatter & Thuen, 
2014 str. 187-189). V tem obdobju je bilo ustanovljenih kar nekaj šol, večinoma so bili to 
Inštituti in Univerze (The Oslo times, 2015). 
6.1.3 DOBA SEGREGACIJE – ZAŠČITA DRUŽBE 1880 - 1950  
Osnovno vodilo obdobja segregacije je bilo, nuditi pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, 
ravno tako pa zaščititi družbo pred tistimi, ki bi ji s svojim obnašanjem ali dejanji škodovali. 
Pojavila so se vprašanja, kot: Kakšno vlogo naj prevzame vlada pri učenju invalidov? Naj z 
zakonom zapovejo obvezno izobraževanje? Če ja, kaj bi bila najboljša rešitev za 
izobraževanje izven »normalnih«, bolje rečeno, rednih šol? Odgovor najdemo v sprejetju 
zakona – akta »Treatment of Abnormal Children« (Vlada Norveške 1881) oziroma 
»Abnormal Schools Act«. S sprejetjem tega zakona se zmanjša vpliv dobrodelnosti, ki je 
prej bila vodilna sila v izobraževanju, vzgoji in skrbi za omenjene otroke, izobraževanje in 
skrb za le-te, ki sedaj postane javna skrb. Podobno so se postavljala vprašanja v zvezi z 
zaščito otrok: Kakšno vlogo naj ima vlada pri skrbi, vzgoji in izobraževanju otrok, katerih 
obnašanje odstopa od »normalnega« znotraj šole ali doma, oziroma otrok, katerih starši 
niso zmogli poskrbeti zanje? Odgovor najdemo v sprejetju akta »Treatment of Neglected 
Children« (Povzeto po: Government of Norway, 1896). Izobraževanje OPP je bilo 
rezervirano za otroke, ki so imeli medicinsko potrjene pomanjkljivosti, medtem, ko so otroci, 
ki so bili vedenjsko in moralno neprilagojeni, spadali pod zaščito otrok. Oba akta sodita v 
kontekst zakona oziroma aktov »Norwgian Elementary School Acts« (Akti Norveških 
osnovnih šol, sprejeti 1889). Ta zakona, en namenjen mestnim, drugi pa podeželskim 
prebivalcem, sta bila namenjena modernizaciji in vpeljavi demokracije v osnovne, kot tudi 
nižje srednje šole. Osnovni namen zakonov je bil ustvariti enotno šolo, izobraževanje za vse 
učence. Kljub temu pa sta oba akta iz običajnih šol izločala invalide, kot tudi moralno 
neprilagojene otroke. S tem so želeli poskrbeti za pogoje, primerne za neinvalidne učence. 
V osnovi zakona nista omejevala pravice invalidov ter moralno neprilagojenih otrok do 
izobraževanja, sta pa omejila možnost izobraževanja v običajnih šolah. Odločeno je bilo, da 
so lahko otroci, ki imajo psihične ali fizične motnje, nalezljive bolezni, oziroma s svojim 
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vedenjem motijo proces učenja, izključeni. Ironično je, da je ravno zakon, kateri bi naj 
združil vse učence, izločil tiste, kateri v »normalno« učno okolje naj ne bi sodili. Zakon je 
temeljil na prepričanju, da učenje otrok s posebni potrebami v za to namenjenih ustanovah, 
prinaša dobre rezultate. Dodaten namen teh ustanov je bila priprava otrok na delovno 
življenje. Zakon je v svoji osnovi deloval prisilno, saj je bilo potrebno takšne otroke 
registrirati ter vpisati v za posameznika primerno ustanovo, ki pa je bila v večini primerov 
dovolj oddaljena od družine, tako da je ta s tem izgubila vpliv na vzgojo otroka. Lahko 
rečemo, da sta zakona zaščitila običajne šole, oziroma sta ščitila »normalnost«. V začetku 
dvajsetega stoletja je tako Norveška ločevala otroke v tri skupine: 
- normalni učenci, 
- učenci s posebnimi potrebami, 
- učenci nesposobni za učenje. 
Z razvojem institucij se je pojavljala zahteva za ugotavljanje stopnje razvoja učenca, eden 
od načinov je bilo testiranje IQ-a. Razvila sta ga Binet in Simon (1905), ki sta delovala na 
Francoskem Ministrstvu za Izobraževanje, ravno na prelomu stoletja. Ni bilo dolgo, ko so 
se začele pojavljati prve kritike proti inštitutom. Govorilo se je o zlorabah, neprimernem 
ravnanju z otroci, pomanjkanjem osebja in sredstev ter slabimi bivalnimi pogoji. Kmalu 
zatem pa se ljudje niso več spraševali le o takšnih nepravilnostih, začeli so dvomiti v 
odločitve o tem, kdo sodi v te institute. Izpeljanih je bilo kar nekaj velikih primerov pred 
sodiščem, ugotovitve pa so potrdile sum ljudstva. Zlorabe, neupravičeno pošiljanje otrok v 
te inštitute ter neprimerno ravnanje se je nadaljevalo vse do 70-ih let 20 stoletja (Povzeto 
po: Hausstatter & Thuen, 2014 str. 189-193). Leta 1932 sta Arctander in Dahlstrom podala 
kritiko.  
Na podlagi raziskav sta namreč ugotovila, da je med otroci, ki se vrnejo iz ustanov za 
moralno neprilagojene več povratnikov kot med tistimi, ki so bili vzgajani v rejniških 
družinah in to kar za 300% več. Poročila so kazala tudi na to, da je večja skupina teh otrok 
nazadovala v stopnji IQ-a, med njimi so bile pogoste tudi vedenjske motnje, za katerimi 
prej niso bolehali. Če povzamemo, so te institucije pogorele na celi črti (Povzeto po: 
Arctander & Dahlstrom, 1932).  
6.1.4 DOBA SEGREGACIJE – V NAJBOLJŠEM INTERESU OTROKA 1950 – 1975 
Obdobje po drugi svetovni vojni je zaznamovalo prizadevanje države, da bi vsem 
prebivalcem, ne glede na njihov družbeni status, nudilo enake ugodnosti in usluge. Razvoj 
dobrega šolskega sistema, v katerem imajo vsi otroci pravico do izobrazbe, je bil zato 
prvotnega pomena. Leta 1951 Norveška sprejme »Special Schools Act«, ki nadomesti 
prejšnji zakon. S tem razširi področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Nov zakon 
sedaj opredeli 5 skupin invalidnih oseb, prejšnji je temeljil na 3 skupinah. Prejšnji sistem je 
vključeval le slepe, sedaj poleg teh vključi tudi slabovidne, gluhe ter naglušne. Novi zakon 
vključi tudi otroke, ki imajo umske težave z govorom, branjem in pisanjem ter otroke, ki 
imajo vedenjske motnje. Slednji so prej spadali pod »zaščito otrok«. Izrazi kot izobraževalno 
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manj sposobni, zaostali, neumni, so zamenjani s skupnim izrazom duševno – umsko 
zaostali, kar nakazuje na dejstvo, da potrebujejo profesionalno pomoč pri učenju, medtem 
ko so tisti, ki imajo drugačno invalidnost, padli pod okrilje medicinske pomoči. To obdobje 
zaznamuje dodatno dajanje šolnin, ki so namenjene tem otrokom, zaznamuje pa ga tudi 
odpiranje tako imenovanih posebnih šol, v katerih učijo za OPP usposobljeni učitelji. Število 
teh šol naraste na 100, s tem doseže vrhunec v letu 1978. Zanimivo je dejstvo, da je takrat 
bilo v celotni državi le približno 3700 učencev s posebnimi potrebami. Kljub temu, da je bil 
star sistem moderniziran, pa je še vedno temeljil na strogi segregaciji. Pomembna 
sprememba tega obdobja je ta, da se otroci z različnimi potrebami niso mešali, kot je bila 
to navada v prejšnji dobi. Za segregacijo se je še vedno uporabljalo testiranje inteligenčnega 
kvocienta – IQ. Še vedno pa je bilo težavno določanje meja, kam učence razporediti. O tem 
so razpravljali učitelji vseh šol. Splošen vtis je, da je vse do leta 1960 izobraževanje OPP 
potekalo po metodi poizkusov in napak, brez pravih znanstvenih podlag, raziskovanj, 
profesionalnega izobraževanja. Znanje na tem področju se je v večini prenašalo iz izkušenj. 
Da bi povečali profesionalnost na tem področju, je bil leta 1961 ustanovljen Kolegij učiteljev 
za učenje OPP. Izobraževanje teh učiteljev je počasi napredovalo, vse od kratkih tečajev v 
19.stoletju do 2 letnega študija, katerega je vpeljal leta 1961 ustanovljen kolegij. Prvo leto 
študija je ponudilo izobraževanje vseh petih področij posebnega izobraževanja, v drugem 
letniku pa je sledila specializacija na enem izmed izbranih področij. S tem se je povečalo 
zavedanje za razvoj izobraževanja OPP, s tem pa razvoj in izobraževanje učiteljev. Tako je 
leta 1986 bil ustanovljen Doktorski študij iz področja izobraževanja OPP. Leta 1990 postane 
Kolegij učiteljev za učenje OPP član Univerze v Oslu (povzeto po: Hausstatter & Thuen, 
2014 str. 193-196). 
6.1.5 DOBA INTEGRACIJE – KRITIKA DRUŽBE IN NORMALIZACIJA 
V drugi polovici 60-ih let prejšnjega stoletja je moč zaznati prve premike znotraj politike in 
sicer v smeri integracijske politike, kar se tiče izobraževanja. Dosedanje izkušnje kot tudi 
nova dognanja s področja psihologije, psihiatrije ter sociologije so pripeljala do novega 
prepričanja, da tudi OPP čutijo potrebo po širokem, splošnem izobraževanju ter razvoju na 
kulturnem in socialnem področju. Ti otroci ne smejo dobiti občutka da so pacienti, primeri 
ali zgolj stranke. Pojavil se je nov način specializacije, in sicer na treh dotičnih področjih 
(Spesialskolera°det – Norveški svet za Posebne šole): 
- diagnoza izobraževanja, 
- izobraževalno zdravljenje, 
- raziskovanje izobraževanja. 
Zelo pomembno je bilo, da so raziskave izvajane na praktičnih primerih. Tako je 
raziskovanje kot tudi samo izobraževanje OPP potekalo z roko v roki. Ideja o integraciji je 
prvič predstavljena na koncu 60-ih let prejšnjega stoletja, predstavi jo tako imenovan »Blom 
Comittee«, vendar je ideja doživela negativen odziv. Leta 1975 pride do prvega premika, 
ko se »Special Schools Act« integrira, oziroma združi z »Primary and Lower Secondary 
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Schools Acts«. S tem se prekine tradicija ločevanja otrok, sprejme se dejstvo da je potrebno 
otroke zaščititi. Inštituti, ki so do sedaj bili odgovorni za skrb in vzgojo otrok, postanejo 
njim nevarni, saj se ne postavlja več vprašanje kaj ti inštituti storijo za družbo, temveč kaj 
lahko storijo za otroke. V tej dobi so pravico do izobrazbe dobili tudi težje mentalno prizadeti 
otroci. Postavijo se tri osnovna načela: 
- vsak je del skupnosti, 
- vsak ima pravico prispevati v dobrobit skupnosti, 
- vsak ima obvezo odgovornost za opravila in pravila v skupnosti. 
Še vedno so potekale debate, kako doseči enakovrednost. Integracija se je uveljavljala 
relativno počasi, konec 80-ih let prejšnjega stoletja pride do pravih premikov, leta 1993 pa 
je večina sanatorijev (»nursing homes«) in posebnih šol zaprta. S tem so otroci dobili 
možnost šolanja v običajnih šolah, odrasli pa so postali del skupnosti.  
Izpostavimo lahko dve strategiji integracije, ki sta bili v teku v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega 
stoletja: 
- prva je temeljila na razvoju področja izobraževanja OPP, da bi le to doseglo nove 
zahteve glede integracije, 
- druga pa je temeljila na preoblikovanju običajnega šolskega sistema, da bi le ta bil 
pripravljen na sprejem OPP. 
Tukaj je potrebno dodati, da je v istem desetletju Norveška postala pomembna izvoznica 
naftnih derivatov. S tem je država obogatela, kar je omogočilo financiranje potrebnih reform 
(povzeto po: Hausstatter & Thuen, 2014 str. 196-199). 
6.1.6 DOBA VKLJUČITVE – ZADNJA FAZA IZOBRAŽEVANJA OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI NA NORVEŠKEM 
Izobraževanje za vse, je temeljna zapoved Norveške izobraževalne politike (The Oslo times, 
2015). Cilj fizično vključiti OPP v običajne šole, je bil leta 1993 praktično dosežen. Leta 1994 
Norveška ratificira »Salamanca Statement« (UNESCO, 1994). Večino organizacijskih 
strategij, ki jih ta ratificiran sporazum predlaga, je Norveška dosegla že pred samim 
podpisom, z integracijo OPP. Da pa bi vključitev pomenila več kot le integracijo, akademski 
svet predstavi definicije, kaj ta vključitev predstavlja. Novo okolje omogoči povečane 
štipendije učencem, s tem pa da slehernemu učencu možnost sodelovati v procesu 
demokratizacije, poleg tega pa ima vsak učenec potrebno podporo, da jmu izobraževanje 
kar najbolj koristi.  
Norveško razumevanje vključujočega izobraževanja ni le integracija učencev v običajne 
šole, temveč preoblikovanje učnega sistema, da bo le to koristilo vsakemu učencu. (Povzeto 
po: Hausstatter & Thuen, 2014 str. 199-200). 
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Čeprav Norveški šolski sistem vztraja z vključevanjem otrok, ki je sicer zaenkrat še uspešen, 
je vprašanje kako se bo sistem spremenil čez čas. Vse to je odvisno od novih generacij 
otrok, staršev, učiteljev in predvsem zakonodaje. 
6.2 ZAKONODAJA 
Trenutna zakonodaja vključuje 4 zakone in sicer:  
- zakon o vrtcih (Kindergarten Act),12 
- zakon o izobraževanju v osnovni, nižji srednji in višji sredni izobrazbi (Education act 
on primary, lower-secondary and upper-secondary education),13 
- zakon o zasebnem šolstvu (Private education Act), 
- zakon o izobraževanju odraslih (Adult Education Act). 
6.2.1 ZAKON O VRTCIH 
Prvi Zakon o vrtcu na Norveškem je stopil v veljavo leta 1975. Zakon določa, da so občine 
lokalne oblasti za vrtce. Občina mora zagotoviti smernice in zagotoviti, da vrtci delujejo v 
skladu z veljavnimi predpisi. Zagotoviti morajo tudi, da je v vrtcih zadostno število mest. 
Zasebni vrtci imajo zakonsko pravico do odobritve, če so primerni glede na namen, vsebino 
in izpolnjujejo zahteve iz zakona o vrtcih. Občine morajo odobriti vrtce in jih usmerjati. 
Približno 50% vrtcev je v zasebni lasti. Okvirni načrt za vsebino in naloge vrtca je zapisan 
v tem zakonu. Ta okvirni načrt določa, da morajo vsi učitelji v vrtcu stremeti k cilju razvoja 
in učenja otrok ter spodbujanju jezikovne in socialne kompetence otrok. Sedanji 
Kindergarten Act je začel veljati januarja 2006 (Povzeto po: Government, 2016).  
Namen Zakona o vrtcih je določen v 1. poglavju in sicer pravi, da mora vrtec temeljiti na 
temeljnih vrednotah v krščanski in humanistični tradiciji, kot so spoštovanje človekovega 
dostojanstva in narave, intelektualne svobode, ljubezni, odpuščanja, enakosti in 
solidarnosti, se pravi vrednote, ki se pojavljajo v različnih verah in prepričanj in so 
ukoreninjene v človekovih pravicah. V vrtcu morajo biti otroci sposobni raziskovati, dobiti 
občutek o sebi in OPP ter poskrbeti zase in za naravo. Otroci morajo razviti osnovna znanja 
in spretnosti. Vrtci morajo spoštovati otroke ter jim zaupati, zagotavljati morajo dobro 
počutje, varnost, sprejetost in veselje v igri ter učenju. Spodbujati morajo demokracijo ter 
enakost, ravno tako pa morajo preprečevati vse oblike diskriminacije (Povzeto po: 
Kindergarten Act, 1.člen). 
Tako na Norveškem kot tudi v Sloveniji so otroci v vrtcih med seboj pomešani. V vrtcih se 
otroci ne ločujejo na OPP in neinvalidne otroke, temveč se skupaj igrajo, odraščajo, 
spoznavajo in izoblikujejo. Mislim, da bi takšno obliko izobraževanja lahko nadaljevali tudi 
pri nas na višjih stopnjah, kot je to primer na Norveškem.  
                                                          
12 Zakon št. 64, junij 2005. 
13 Zakon št. 17, julij 1998. 
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6.2.2 ZAKON O IZOBRAŽEVANJU V OSNOVNI, NIŽJI IN VIŠJI SREDNJI 
IZOBRAZBI 
Zakon o izobraževanju zagotavlja vsem otrokom zakonsko pravico do desetih let šolanja. 
Vsebuje osnovno, nižje in višje srednješolsko izobraževanje v javnih šolah in ustanovah za 
usposabljanje, razen če to ni izrecno drugače določeno. Pravica do posebnega 
izobraževanja je zapovedana v 5. Poglavju Education act on primary, lower-secondary and 
upper-secondary education, ki pravi: »učenci, ki bodisi nimajo ali ne morejo dobiti 
zadovoljivih koristi od rednega pouka, imajo pravico do posebnega izobraževanja. Vsebina 
tečajev, ki so na voljo, mora biti takšna, da učenec prejme ustrezno nadomestilo iz navodil 
v odnosu z drugimi učenci in glede na izobraževalne cilje, ki so realni za učenca. Učenci ki 
prejmejo posebno izobraževanje morajo imeti enako število učnih ur kot drugi učenci« 
(Education act on primary, lower-secondary and upper-secondary education, 5.člen). 
Zakon se nanaša na zasebne osnovne in nižje srednje šole, ki ne prejemajo državne pomoči 
v skladu s Private Education Act in individualnega pouka na domu na primarni in nižji 
sekundarni ravni.  
Šolsko okolje ima velik pomen za dobro počutje in učne rezultate učencev. Poglavje 9A 
Education Act določa, da imajo vsi učenci v osnovni, nižji srednji ter višji srednji šoli pravico 
do dobrega fizičnega in psiho-socialnega okolja, ki  bo spodbujal zdravje, dobro počutje in 
učenje (Povzeto po: Education act on primary, lower-secondary and upper-secondary 
education, 9A člen). 
Šole morajo delati sistematično za spremljanje šolskega okolja učencev in izvajati ukrepe 
za uskladitev z zahtevami Education Act.  
6.2.3 ZAKON O ZASEBNEM ŠOLSTVU 
Zasebne šole so šole, ki imajo lastno odgovornost in so odobrene v skladu s Private 
Education Act. Te šole so prejele finančno podporo s strani države v višini 85% stroškov 
poslovanja, ki je v javni lasti šole. Šole se morajo izvajati v skladu s Private Education Act, 
s predpisi po tem zakonu in z vidika njihovega sklepa o odobritvi. Na Norveškem je danes 
približno 150 zasebnih osnovnih in nižjih srednjih šol s skupaj skoraj 14000 učencev, ter 
približno 75 zasebnih šol s približno 10000 učencev. Zakon o zasebnem šolstvu omogoča za 
odobritev srednjih šol, ki ponujajo posebno in prilagojeno izobraževanje v kombinaciji s 
športom na višji ravni in šol ki ponujajo prilagojeno izobraževanje za OPP. Zakon omogoča 
srednje šole, ki ponujajo posebno in prilagojeno izobraževanje v kombinaciji z višjo ravnjo 
športa in šole ponujajo prilagojeno izobraževanje za OPP. Poleg zasebnih šol, ki so bile 
odobrene na podlagi Private Education Act, obstajajo tudi zasebne primarne, nižje srednje 
in višje srednje šole, ki nimajo pravice do prejema državne pomoči. Šole, ki ponujajo 
osnovno in nižjo srednješolsko izobraževanje, morajo biti odobrene v skladu z Education 
Act, medtem, ko lahko lastniki zasebnih šol svobodno vzpostavljajo šole na višji sekundarni 
ravni (Ministry of Education and Research, 2007, stran 14). 
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6.2.4 ZAKON O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
Zakon o izobraževanju odraslih vključuje osnovno, nižjo srednjo ter višjo srednjo šolo, 
vključno z odraslimi osebami. Izobraževanje odraslih ureja Zakon o izobraževanju odraslih 
ter Zakon o izobraževanju (Vox, 2007). Nisem našla nobene povezave o izobraževanju 
odraslih in OPP. 
6.3 USMERJANJE OPP IN PROGRAMI 
Norveška nima posebnih postopkov usmerjanja OPP. OPP se vpišejo v šolo prav tako kot 
ostali otroci. Kljub temu je potrebno previdno obravnavati zakonodajo, delovne pogoje in 
koristi za otroka. Zato je pri odločanju zelo pomembno upoštevati vse te dejavnike. 
Posebne oblike izobraževanja so bile ukinjene z letom 1969, kar pomeni da nimajo posebnih 
ločenih programov za OPP. Takrat se je šolski sistem moderniziral, sprememba pa je bila 
tudi v letih osnovnošolskega šolanja. Do takrat so bili otroci deležni od 18 do 24 ur 
poučevanja na teden. Po prenovi šolskega sistema traja šolanje otrok od 7 do 16 let trajalo 
9 let (Povzeto po: Hausstatter & Thuen, 2014 str. 184). 
Za razliko od Slovenije torej Norveška svojih otrok ne usmerja v določene programe, ampak 
jih preprosto vključi v redne dele šol. Znotraj tega se program izobraževanja prilagodi 
posamezni skupini otrok, kar sem prepričana, da je boljši sistem kot pa sistem ločevanja. 
Na ta način so otroci med seboj povezani in na nek način prisiljeni v medsebojno pomoč. 
6.4 STROKOVNI DELAVCI 
6.4.1 ZGODOVINA STROKOVNIH DELAVCEV NA NORVEŠKEM 
Razvoj šolskega sistema je odvisen predvsem od razvoja učiteljskega poklica. Tako je leta 
1826 bil v državni lasti prvič ustanovljen seminar za usposabljanje učiteljev. Kasneje v letu 
1800 so se ustanovili tudi številni drugi seminarji. V začetku mi bilo nobenega državnega 
definiranega učnega načrta, vendar se je kasneje država zavzela o vsebini seminarjev za 
usposabljanje učiteljev, da bi zagotovila znanje in kvaliteto izobraževanja. To izobraževanje 
je na Norveškem še vedno kontrolirano pod nacionalnim okvirom. Izobraževanje, 
usposabljanje učiteljev je štelo  kot pol akademska stopnja na Norveškem do 1973. Po tem 
letu je bilo to izobraževanje in usposabljanje učiteljev ustanovljeno kot 3 letni študij na 
ravni kolidža, leta 1993 pa so ga spremenili na 4 letni študij (povzeto po: Hausstatter & 
Thuen, 2014 str. 184,185). 
6.4.2 STROKOVNI DELAVCI IN NJIHOVA IZOBRAZBA  
Organ odločanja v vseh začetnih izobraževanjih učiteljev je Ministrstvo za šolstvo in 
raziskave. Pomembni svetovalni organi za ministrstvo so Norveško združenje visokošolskih 
zavodov (UHR), zlasti njen organ Nacionalni svet za izobraževanje učiteljev, ter neodvisna 
Norveška agencija za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju (NOKUT). Različne vrste 
začetnega izobraževanja učiteljev izpolnjujejo pogoje za poučevanje na različnih stopnjah 
izobraževanja, ampak vse  oblike izobraževanja učiteljev izpolnjujejo pogoje za poučevanje 
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na več nivojih. Obstajajo naslednje vrste izobraževanja učiteljev. Predšolsko izobraževanje 
učiteljev, ki traja 3 leta, izpolnjuje pogoje za vzgojno delo v vrtcih. Dodajanje enoletne 
ustrezne nadaljnje izobraževanje uvršča predšolske učitelje za delo od prvega do četrtega 
razreda osnovne šole. Splošno izobraževanje učiteljev, ki traja 4 leta, izpolnjuje pogoje za 
poučevanje na osnovni in nižji srednji šoli ter izobraževanje za odrasle na ustrezni ravni. 
Celo leto izobraževanja predmeta je potrebno, da bi bili usposobljeni za poučevanje 
predmetov matematike, angleščine in norveške v nižji srednji šoli. Primarno in nižje 
sekundarno izobraževanje učiteljev, ki tudi traja 4 leta, izpolnjuje pogoje za poučevanje v 
osnovni, prav tako izpolnjuje pogoje za poučevanje v izobraževanju za odrasle na ustrezni 
ravni. Kvalifikacije poučevanja so omejene z izbranimi specializacijami v izobraževanju 
učiteljev. Naslednja vrsta izobraževanja učiteljev je predmet izobraževanja učiteljev. 
Izobraževanje traja 3 ali 4 leta, izpolnjuje pa pogoje za poučevanje posameznih predmetov 
v osnovni in nižji srednji šoli, v višji srednji šoli, v izobraževanju za odrasle in drugo kulturno 
delo z otroki in mladostniki. Poklicno izobraževanje učiteljev traja 3 leta in izpolnjuje pogoje 
za poučevanje na višji srednji šoli, izobraževanju za odrasle in za osebe iz petega razreda 
osnovne šole. Enoletni program teorije in prakse izobraževanja je program izobraževanja 
učiteljev za študente, ki imajo od 3 do 5 let univerze ali univerzitetno fakulteto izobraževanja 
in običajno zajema dva ali tri šolske predmete. Ta program izpolnjuje pogoje za poučevanje 
od 5 leta osnovne šole, na višji srednji šoli in izobraževanju odraslih. Magisterij, ki traja 5 
let, izpolnjuje pogoje za poučevanje nekaterih predmetov iz petega razreda osnovne šole, 
višje srednje šole in izobraževanje odraslih. 'Sami' izobraževanje učiteljev izpolnjuje pogoje 
za poučevanje 'Sami' otrok v vrtcih in šolah v 'Sami' področjih. Namen tečajev je zagotoviti 
usposobljeno in kvalificirano osebje. Sami je uradni jezik na Norveškem. Zadnja vrsta 
izobraževanja učiteljev je Izobraževanje učiteljev za gluhe študente, ki so usposobljeni za 
poučevanje gluhih otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah. Vključuje predmet Norveški 
znakovni jezik za gluhe učence. Znakovni jezik je uradni jezik na Norveškem (Eurydice, 
2012). 
6.5 NORVEŠKI ŠOLSKI SISTEM 
Vrtci so pedagoške ustanove za otroke mlajših od šoloobveznih, ki jih usmerja The 
Kindergarten Act. Ko otrok vstopi v vrtec, tako invalidni kot neinvalidni, morajo biti 
obravnavani enako. Seveda potrebujejo OPP več pozornosti ter pomoči, a vendar tu 
govorimo o enakovrednosti.  
Otroci s posebnimi potrebami, ki so mlajši od šoloobveznih otrok imajo pravico do posebne 
izobraževalne pomoči. Ta pomoč zajema tudi ponudbo zagotavljanja nasvetov za starše. 
Pomoč je lahko vezana na vrtec, šolo, socialne in zdravstvene ustanove, ali pa so 
organizirani kot posamezni ukrepi. Pomoč lahko nudi tudi izobraževalna ali psihološka 
svetovalna služba ali drug strokovni organ (povzeto po: Kindergarten Act, 5-7. člen). 
Obvezna osnovna in nižja srednja šola trajata 10 let. Otrok vstopi v osnovno šolo s 6 leti, iz 
nižje srednje šole pa izstopi pri 15 letih. Za to obliko šolanja stoji Act relating to Primary 
and Secondary education and training. 
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Višje srednješolsko izobraževanje in usposabljanje zajema 3 leta splošnega izobraževanja 
ali 4 leta poklicnega usposabljanja. Učenci in kandidati za usposabljanje v višjih srednjih 
šolah in usposabljanja, ki nimajo dovolj koristi od rednega pouka, imajo pravico do 
izobraževanja OPP, na enak način kot učenci v osnovnih in nižjih srednjih šolah. Vendar ta 
pravica ne velja za vajence. Učenci imajo dostop do izvajanj posebnih potreb v okviru rednih 
šolskih programov, v prilagojenem ali alternativnem študijskem programu, v šoli ali 
usposabljanju na delovnem mestu. Tu lahko učence s PP v višjih srednjih šolah razdelimo 
v dve skupini. Eno skupino sestavljajo učenci, katerih cilj je pridobiti kvalifikacijo in navadno 
diplomo. Drugo skupino pa sestavljajo OPP z namenom pridobitve kvalifikacije na nižji ravni, 
tako imenovana načrtovana osnovna kvalifikacija. Zakon o izobraževanju Education act se 
nanaša na osnovne kvalifikacije, kot kakršnokoli obliko izobraževanja ali usposabljanja, ki 
ne vodi do popolne certifikacije univerzitetnih ali visokošolskih sprejemov ali celotno 
poklicno kvalifikacijo. Dokumentirane so v obliki potrdila o usposabljanju (Division for 
Education Statistics, 2016, str. 2, 3). 
Izobraževanje odraslih vključuje izobraževanje za odrasle na osnovni, nižji ter višji srednji 
šoli, ljudski šoli, društva na področju izobraževanja odraslih in institucije z izobraževanji na 
daljavo (Division for Education Statistics, 2016, str. 2). 
Terciarni poklicni programi so višje strokovno izobraževanje, vendar niso opredeljeni kot 
visoko šolstvo. Izobraževanje traja minimalno 6 mesecev in največ 2 leti. V javnih višjih 
strokovnih šolah je v letu 2014 bilo vpisanih 7588 učencev, v zasebnih 7661, skupno 15249 
učencev (Povzeto po: Division for Education Statistics, 2016, str. 2). 
Visokošolsko izobraževanje temelji na splošnem sprejemu, običajno po končani srednji šoli. 
Glavna struktura je model 3+2+3, ki je triletna diploma, dvoletni magisterij in triletni 
doktorski študij. (Povzeto po: Division for Education Statistics, 2016, str. 2). 
6.5.1 PRILAGOJENO IZOBRAŽEVANJE 
Politična alternativa k posebni strategiji izobraževanja je prilagojeno izobraževanje. Ta 
strategija je logično povezana s šolsko zakonodajo in zlasti 5.1 člena Education Act. 
Povečanje število učencev v prilagojenem izobraževanju je znak, da redni izobraževalni 
sistem ni dovolj dober. Torej, da bi poskušali zmanjšati količino prilagojenega izobraževanja 
na Norveškam, so morali veliko naravnih virov dati v razvoj boljšega običajnega šolskega 
sistema, povezanega z idejo prilagojenega izobraževanja. Teoretski okvir za ta pristop sta 
predstavila Bachman in Haug (2006). Po njunem mnenju sta opisani dve rešitvi za izpolnitev 
cilja prilagojenega poučevanja. Študentsko osredotočen pristop, imenovan tudi ozek pristop 
in pristop razreda, imenovan tudi širok pristop, kot je lahko razvidno iz Tabele 1. 
Študentsko osredotočen pristop je prevladujoči način za doseganje cilja da prilagodi 
poučevanje vsem študentom med norveškimi učitelji. Študentsko osredotočen pristop se 
osredotoča na sposobnosti in možnosti vsakega študenta. Akademska stopnja vsakega 
študenta se ocenjuje in potrebno poučevanje je ustrezno načrtovano. Problem z tem 
pristopom po navedbah Bachmana in Hauga (2006) je, da podpira individualistično učno 
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okolje in ne nujno vključevalno učno okolje (Povzeto po: Hausstatter & Thuen, 2014 str. 
202, 203). 
 
Tabela 1: Prilagojeno izobraževanje 
ŠTUDENTSKO 
OSREDOTOČEN 
PRISTOP 
PRISTOP RAZREDA 
individualizacija 
poučevanja s pomočjo 
posameznih načrtov, 
urniki dela in učni 
slogi/stili 
osredotočanje na 
skupne pristope pri 
poučevanju kot tudi 
individualnega pristopa 
osredotočanje na 
notranjo motivacijo 
osredotočanje na 
notranjo in zunanjo 
motivacijo 
ocena portfelja 
individualnega dela 
razvoj sodelovanja 
šolske kulture 
poudarek na 
posamezniku, ne 
skupnosti 
poudarek je na strukturi 
in jasnosti pri 
poučevanju 
ko imajo učenci težave 
v šoli, je poudarek na 
posameznem učencu 
težave učencev v šoli so 
zbrane v kontekstualno 
razmerje, kjer je 
poudarek na učnem 
okolju in poučevanju 
diferenciranje in 
možno ločevanje 
študentov 
poudarek na družbeno 
participacijo vseh 
študentov 
Vir: Hausstatter & Thuen (2014 str. 203) 
Študentsko osredotočen pristop je pristop razreda. Subjekt poučevanja v tem okviru je 
celotna skupina študentov. Ideja je, da bi moral učitelj dati študentom možnost, da 
sodelujejo in izmenjujejo svoje drugačno znanje. Kot del tega učenja se študent poveže z 
drugimi in s tem nato razvijajo svoje socialne veščine. Bistvo tega pristopa je, da se poudari, 
da je učenje nekaj, kar se dogaja v socialnem okolju in v tem primeru je to razred, ki je 
okolje za poučevanje. Učitelj je v tem pristopu moderator komunikacije med študentom in 
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odnosom do cilja poučevanja. Vodenje razreda je treba torej poudariti kot ključne 
sposobnosti za učitelja v odnosu do prilagojenega poučevanja (Hausstatter & Thuen, 2014 
str. 203). 
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7 UGOTOVITVE 
Za primerjavo učencev ter izobraževalnih programov iz obeh držav, sem prikazala v tabelah 
za leto 2014. Prikazala sem primerjavo iz osnovnih šol.  
V tabeli 2 je prikazano število učencev v izobraževalni program skupaj iz leta 2014. Iz tabele 
1 vidimo, da je število prebivalcev v Sloveniji leta 2014 bilo 2.062,731, od tega je bilo skupaj 
169,101 otrok vpisanih v izobraževalne programe. To je 8,1% od celotne populacije 
Slovenije. Od tega jih je bilo 1852 vpisanih v prilagojeni program, to pa je 1,0% od vseh 
otrok, ki so bili vpisani v izobraževalne programe. To je 0,08% od celotne populacije 
Slovenije. Prav tako lahko vidimo v tabeli 1 število prebivalcev na Norveškem, ki je v letu 
2014 bilo 5.166,493. Vseh otrok, ki so bili v tem letu vpisani v izobraževalne programe, je 
618.996, to pa je 11,9% od celotne populacije Norveške. Število otrok s prilagojenim 
programom je 49.672, to je 8,0% od vseh otrok, ki so bili vpisani v izobraževalne programe 
in 0,9% od celotne populacije Norveške. 
 
Tabela 2: Prebivalstvo v letu 2014 
Slovenija Norveška 
2.062,371 5.166,493 
Povzeto po: SURS (2014) in Expansion (2016) 
 
Tabela 3: Število učencev v izobraževalni program skupaj v letu 2014 
 Slovenija Norveška 
osnovnošolski redni programi 167.249 618.996 
osnovnošolski prilagojeni program 1852  
skupaj 169.101 618.996 
Povzeto po: SURS (2016) in Statistik sentralbyra (2016) 
V tabeli 3 in 4 je prikazano število osnovnih šol v letu 2014. V Sloveniji je bilo vseh skupaj 
838, medtem ko jih je bilo na Norveškem bilo 2886. Takšna razlika je zato, ker ima Norveška 
skoraj dvakrat več prebivalcev kot Slovenija, upoštevati pa moramo tudi, da ima Norveška 
večje število učencev, s tem pa tudi več osnovnih šol. 
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 Tabela 4: Število osnovnih šol ter osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom v 
Sloveniji leta 2014 
Osnovne 
šole 
Osnovne šole za 
OPP Skupaj 
452 28 480 
Povzeto po: SURS (2016) 
 
Tabela 5: Število osnovnih in nižjih srednjih šol na Norveškem leta 2014 
Javne šole Privatne šole Skupaj 
2678 208 2886 
Povzeto po: Statistik sentralbyra (2016) 
 
Trend OPP v zadnjih desetih letih v vseh vrtcih v Sloveniji iz leta v leta kaže rahlo povečanje, 
medtem ko se v osnovnih šolah s prilagojenim programom močno spreminja. Med vso 
osnovnošolsko populacijo je bilo 8,4% (13.898) otrok s posebnimi potrebami. Čertrtina teh 
otrok se je izobraževala v posebnih izobraževalnih ustanovah (OŠ s prilagojenim 
programom, zavodih, centrih), tri četrtine otrok pa je bilo vključenih v redno osnovno šolo. 
Podatki kažejo, da so OPP, ki so integrirani v redne programe OŠ, pri napredovanju v višji 
razred podobno uspešni kot njihovi sošolci, saj jih je ob koncu šolskega leta 2013/2014 kar 
96% uspešno zaključilo razred (SURS, 2016). Na Norveškem je napredovalo 49300 OPP 
(Statistik sentralbyra, 2015). Te številke pomenijo, da na Norveškem šolanje nadaljuje 99% 
otrok, pri nas pa 96% otrok.  
Otroci v vrtcih, ki so zaradi njihovih dodatnih potreb vključeni v razvojne oddelke so izjeme, 
ki potrebujejo več pomoči in prilagoditev. To so otroci s hudo invalidnostjo in težjimi 
motnjami. Po eni strani je seveda diskriminacija v smislu ločevanja od sovrstnikov, a tu 
vendarle zmaga pomoč in prilagoditev, ki jo nujno potrebujejo. Sem sodijo težji invalidi, ki 
nebi mogli vzpostaviti normalne interakcije z neinvalidnimi otroci.  
»Če se starši ne strinjajo, da bi njihov otrok obiskoval ločeno šolo, kot je to na primer ZRSŠ 
poslal staršem v strokovnem mnenju, imajo vso pravico vložiti pritožbo v roku 8 dni (Povzeto 
po: ZUOPP-1, 28.člen). Če se starši ne strinjajo s predlaganim vzgojno-izobraževalnim 
zavodom in ni mogoče uskladiti pričakovanj staršev z obstoječo mrežo vzgojno-
izobraževalnih zavodov, vključi otroka v najbližji vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnjuje 
pogoje za izvajanje odločbe o usmeritve ZRSŠ« (ZUOPP-1, 29.člen). 
Res je, da so tudi v Sloveniji določeni OPP vključeni v redne šole, vendar gre le za določene 
OPP, kot so slabovidni otroci. Na srednjih šolah v Sloveniji določeni programi omogočajo 
izobraževanje OPP, gre predvsem za programe nezahtevnih poklice, kot je recimo pomočnik 
steklarja, nižji delavci v gradbeništvu, tekstilni industriji, tesarstvu. Izobaževanje na tej 
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stopnji se je razvijalo skozi čas, tako so v 80-ih letih prejšnjega stoletja enoletne programe 
t.i. poklicnih oddelkov OŠ s prilagojenim programom nadomestili dvoletni programi 
srednješolskega poklicnega izobraževanja. V te so se lahko vključili tudi otroci z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju. Poudariti pa moram, da se invalidni otroci, ki imajo gibalne 
omejitve, kljub temu da gre za OPP, načeloma lahko izobražujejo v kateremkoli programu, 
saj so le fizično omejeni. Edini pogoj je, da imajo omogočen dostop do prostorov, kjer se 
izobraževanje odvija.  
Bistvena razlika med zakonodajama obeh držav je, da naš zakonodajni sistem opredeljuje 
skupine OPP in jih deli, medtem ko je na Norveškem to že pozabljena praksa. Pri njih 
opredeljuje izobraževalni sistem glede na obdobje, v katerem je učenec, en zakon, se pravi, 
eden za obdobje vrtca, eden za osnovne in nižje srednje šole, itd., ki zajema vse otroke v 
dotičnem obdobju, pri nas pa vsako področje glede na obdobje ureja svoj zakon. Tako 
imamo za osnovne šole svoj zakon, potem je tukaj ZUOPP, kateri je namenjen OPP, itd. 
Tukaj prihaja do segregacije otrok, ki je bila nekoč veljavna tudi na Norveškem. 
Glavna razlika, ki sem jo ugotovila skozi pisanje diplomske naloge je, da imajo na 
Norveškem OPP pravico do vključevanja v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje 
pod enakimi pogoji kot neinvalidi, ter so skupaj v razredih. Pri nas pa imajo OPP pravico do 
vključevanja samo v posebne programe, le redki so tisti, ki se šolajo v rednih razredih.  
S tem potrjujem svojo prvo hipotezo, da so na Norveškem bolj usmerjeni v nediskriminacijo 
med OPP in neinvalidnimi otroci kot v Sloveniji. Na Norveškem se namreč kaže višja stopnja 
sprejemanja drugačnosti in medsebojnega druženja OPP in neinvalidnih otrok, kar vodi k 
temu, da si medsebojno pomagajo in se učijo drug od drugega. Kljub temu, da se zakonsko 
v obeh državah slehernemu posamezniku omogoča enakovredno izobraževanje, pa je po 
mojem prepričanju naš sistem vseeno diskriminatoren, saj ločuje in razvršča OPP glede na 
njihovo invalidnost. Na Norveškem tega ni, saj enostavno vključijo vsakega otroka v isti 
program. Če pa gledam iz zakonskega vidika, pa seveda hipotezo lahko zavrnem, saj oba 
zakona, tako norveški kot slovenski, določata da je pravica do izobraževanja zagotovljena 
vsakomur, ne glede na potrebe. 
Obenem sem potrdila tudi drugo hipotezo, kjer sem predpostavljala, da ima Norveška 
prednost pri izobraževanju OPP in neinvalidnih otrok v istih razredih. Raziskave so pokazale 
da vključevanje otrok pozitivno vpliva na učni proces vseh otrok. Torej ni nujno da je slabost 
v pomanjkanju programov, saj je očitno da je tako šolanje uspešno. 
Kljub temu se OPP uspešno šolajo. Skozi nalogo sem ugotovila, da na mednarodnih testih 
dosegajo povprečne rezultate, kar je dovolj zgovorno dejstvo, da je njihov sistema uspešen, 
če vemo, da na testih sodelujejo tudi OPP. Na podlagi tega lahko sklenem, da se lahko 
Slovenija na tem področju zgleduje po Norveški. To bi dosegli s tem, da bi na primer v nek 
razred z dobrim povprečjem ocen učencev vključili nekaj OPP z učnimi težavami. Med seboj 
bi sodelovali ter se učili drug od drugega.  
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Menim, da bi se z vključevanjem OPP v običajne razrede v Sloveniji močno zmanjšala 
diskriminacija. Vključevanje bi bilo dobro zaradi razvijanja socialnih spretnosti tako 
invalidnih kot neinvalidnih otrok, učenja, odprtosti otrok in razvijanja samopodobe. Manj bi 
bilo občutka drugačnosti, diskriminacije. Izjama so težji invalidi, kjer bi se težko vključevali 
in sodelovali. Tu je potrebno poudariti, da bi morali dodano izobraziti že obstoječi kader ter 
povečati število kadra. Pomemben je prostor v katerem se OPP izobražujejo in sodelujejo, 
zato bi bilo potrebno razširiti prostore ter po potrebi dodati več učilnic. 
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8 ZAKLJUČEK 
Otroci s posebnimi potrebami so že zaradi svoje drugačnosti posebej kategorizirani. Vsak 
od nas je kdaj na ulici videl kakšnega otroka z Downovim sindromom ter se ob pogledu 
nanj zamislil. Morda je kdo kdaj z začudenjem opazoval kakšnega avtističnega otroka, ali z 
občutkom usmiljenja gledal za invalidom, kako v svojem vozičku pelje po pločniku. Morda 
pa ste se enostavno kdaj umaknili slepemu človeku, ki vam je prihajal naproti. Vse to so 
vsakodnevne situacije, ki se dogajajo vsakemu izmed nas. Dovolj je že, da so ti ljudje na 
tak način zaznamovani, s svojimi pomankljivostmi, zato je prav, da jih kot družba 
sprejmemo takšne kot so, jim damo občutek pripadnosti, enakovrednosti, da so del nas, 
skupnosti. Najboljši način za dosego le tega je, da že od ranega otroštva tem ljudem dajemo 
tak občutek. To pa lahko dosežemo le s tem, da jih od vrtca dalje vključujemo v enote z 
drugimi neinvalidnimi otroci. Glede na to, da so OPP in neinvalidni otroci v vrtcih tako ali 
tako med seboj pomešani, gre sklepati, da je moč takšen način izobraževanja nadaljevati 
tudi v prihodnje. Skozi raziskovanje sem ugotovila razvoj izobraževalnega sistema OPP tako 
pri nas kot tudi na Norveškem. V daljni zgodovini, v srednjem veku, je za te otroke veljalo, 
da so si sami krivi za stanje, v katerem so, povezovalo se jih je s čarovništvom, hudičem, 
itd. Temu je sledilo obdobje razsvetljenstva, ko so te otroke pod svoje okrilje vzeli 
dobrodelneži, kateri so za njih skrbeli, jih vzgajali ter izobraževali. Temu so sledile 
ustanovitve raznih zavodov oziroma ustanov, namenjenih OPP. Šlo je za nekakšne tabore, 
nekateri so jih enačili s taborišči, dejstvo pa je, da so OPP bili odvzeti svojim družinam ter 
so bili nastanjeni v te ustanove, katere so imele popolno oblast nad njimi, nad njihovim 
izobraževanjem, vzgojo, praktično z življenjem. V moči ustanove je bilo odločati, kdaj je 
otrok primeren za odpust, ne redko se je seveda zgodilo, da so ti otroci v teh ustanovah 
ostali vse do svojega 20.ga leta. Razvoj je prinesel ukinitev takšnih zavodov in ustanovitev 
posebnih šol, namenjenih OPP. Na ta način otroci niso bili ločeni od svojih staršev, šola pa 
je imela bolj jasen namen izobraževanja, začrtane so bile smernice in šola sama ni imela 
več take moči odločanja. Pomembno vlogo pri tem so zopet dobili starši, kar je velik korak 
naprej. Temu obdobju na Norveškem sledi obdobje vključevanja OPP v redne programe, 
kar se izkaže za pravilno strategijo. Otroci se med seboj pomešajo, raziskave pa kažejo na 
uspešnost samega sistema. Če smo v prejšnjem sistemu med otroci ki so bili nastanjeni v 
popravnih domovih, zaradi kaznivih dejanj, neprimernega vedenja, zaznali veliko 
povratnikov, če vemo da je stopnja uspeha na izobraževalnem področju med OPP v 
prejšnjem sistema bila nizka, je sedaj, ko so OPP integrirani v redne programe, temu 
drugače. So bolj uspešni na učnem področju, lažje razvijejo socialne vrednote, čutijo se 
sprejete in enakopravne. K temu je zelo pripomogla sprememba zakonodaje, ki se je seveda 
skozi čas spreminjala. Tako so v preteklosti OPP veljali za breme, na nek način jih je bilo 
potrebno odstraniti iz družbe. Danes pa so sprejeti v družbo, šolski sistem in način 
izobraževanja se mnogokrat prilagodi njim, oziroma posamezniku. Norveška je na tem 
področju lahko vzgled mnogim državam, uspešno so vključili OPP v redne programe, 
uspešno rešujejo mednarodne teste, dosegajo povprečne rezultate, kar je zavidljivo dejstvo, 
če vemo, da te teste rešujejo tudi OPP, ravno tako pa imajo strokovno usposobljen kader, 
dobro razvito izobraževanje tega kadra, štipendiranja otrok. Ni prav če bi trdila, da je 
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slovenski sistem slab, vsekakor ima dobre lastnosti, tudi naš sistem se je skozi čas razvijal, 
postajal vedno prijaznejši do OPP kot tudi neinvalidnim otrokom. Problem se je pojavil 
predvsem pri nepravočasnem načrtovanju izvajanja sprejetega zakona. Tako smo, recimo, 
imeli sprejet veljaven zakon, a niti enega načrta, kako določila tega zakona izvajati. Čeprav 
tudi pri nas velja načelo o nediskriminaciji, pa se mi vendar zdi, da so OPP v Sloveniji še 
vedno posebna skupina, od katere se poiskušamo nekako distancirati. To seveda ni samo 
problem v zakonodaji, ampak tudi v nas samih. Vsak od nas bi verjetno moral biti malo 
strpnejši, pa bi bilo tudi tem otrokom marsikdaj lažje. Če nekoga družba sprejme medse, 
mu že samo to lahko pomaga, da doseže več kot morda sam misli, da je sposoben doseči.  
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